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Commencement.
1964, 81st. Copy 2.
THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
EIGHTY-FIRST
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, JUNE THE FOURTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-FOUR
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION:
THE REVEREND MICHAEL D. Fox
COMMENCEMENT ADDRESS: JOHN N. DEMPSEY
ANNOUNCEMENT OF EMERITUS STAFF MEMBERS
AWARDING OF DEGREES: PRESIDENT HOMER DANIELS BABBIDGE, JR.
SINGING OF Alma Mater
BENEDICTION: THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the
conclusion of the exercises until after the recessional by the faculty.
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of Thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
Well raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Connecticut, Connecticut I
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, JOHN N. DEMPSEY
Governor of The State of Connecticut, President Ex Officio
JOSEPH N. GILL
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS
Commissioner of Education, Member Ex Officio
BARBARA BAILEY
WILLIAM BENTON
MERLIN D. BISHOP, Secretary
JOHN J. BUDDS, Chairman
ALPHONSUS J. DONAHUE Pt.
PAUL J. DRISCOLL
ALFRED C. FULLER
GUY B. HOLT
JOSEPH MCCORMICK
RICHARD F. SCHNELLER
MARY E. STERLING
ELMER S WATSON, Vice Chairman
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
DOUGLAS PAUL ANDERSON
GEORGE EDWARD BADER
MICHAEL JAMES BARRY
HERBERT JAMES BUNNELL
EDWARD JACOB BUSS
JOHN A. CALVANESE
DOUGLAS SALTONSTALL CHILD.
HAROLD E. DEDERICK, JR.
FRANK ETTL
JAMES E. FARRELL
EUGENE FRANCIS FIELD
THOMAS GESNER HALLISEY
ROBIN LEE HEATH
WAYNE WEBSTER JENKINS
THOMAS JOHN LEE
FREDERICK JAMES LLOYD
THOMAS VINCENT MARCH
RONALD BERNARD MORSE
RICHARD P. MUIRHEAD
JACK CARL NORBECK
WILLIAM CHARLES PELS
KURT KARL RAMSHAW
KURT MICHAEL SCHMIDT
ROLAND QUINCY SEWARD, JR.
KENNETH FOSTER SPERRY
WILLIAM TRAVER STUART
EDWARD RICHARD SULLIVAN, JR.
DONALD GEORGE WARNER, JR.
With Honors
R. PETER GRADY
TIMOTHY JOSEPH HORAN
LOUIS STEPHEN IOVIENO, JR.
EARLE G. LAWRENCE
MICHAEL W. LONGO
HARRY HOWARD POLL
ROBERT ALBERT PRILL
WILLIAM JAMES RAU, JR.
CRAWFORD EUGENE SLASON
With High Honors
MICHAEL ALLEN BARNES
Five
BACHELORS OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
RICHARD S. AFFLECK
IBRAHIM YACOUB ANFOUS
DAVID T. ARMSTRONG
JOYCE ELAINE BARNES
DAVID HENRY BENNETT
DONALD V. BOURCIER
ALBERT ANDREW BRENNAN, JR.
MARTIN STEVEN CHERNISKE
JAMES MCCONON COLEMAN, JR.
HUGH GORDON DANCY
DONALD BRUCE DIETRICH
LORRAINE Fox
LAWRENCE RICHARD FREEMAN
GORDON FREDERICK GIBSON
GEOFFREY ARTHUR GODFREY
JOSEPH HENRY GOGOLYA, JR.
DAVID FRANCIS HEALEY
EMILY J. HORNS
BRUCE ROY HUTCHISON
JOSEPH W. KONTOS
PETER LOUIS KUMMER
RONALD R. LOCKE
MARTIN LUGUS
PETER STEPHEN MACHNO, JR.
ANDREW ROWLAND MANNING
EDMOND LOUIS MARROITE
LEONARD PAUL MAYNARD
TAMES MICHAEL MCNAMARA
PETER MINTA, JR.
THOMAS WESTER NIELSON
ALTON M. PALMER, JR.
JAIME A. PICARD-AMI
ANTHONY ALFRED PRATO
ANTHONY FRANCIS RYAN
F. TRACY SCHONROCK
WILFORD J. SCHULTZ
MAURICE HENRY SCHWARTZMANN
RICHARD DANIEL SCOFIELD
CLYDE ODELL SEERY
JUDITH K. SHEDD
MINER DEWITT SHEPARD
JEROME MICHAEL SREDNICKI
EDGAR ZELL STEEVER, V
JAMES MICHAEL TARDIF
IRVING GARLAND THOMEN
LOUIS HARRY ULIZIO
MARY FRANCES VITELLO
PAUL M. WAHNOWSKY
JOHN HOMER WALTZ
EARL DAVID WERDELIN
DAVID EDWARD WORONECKI
ROBERT JAMES WRIGHT
With Distinction
ROBERT A. GEHRING, in Agricultural Economics
THE SCHOOL OF
MARY LOUISE ALMOND
JOANNE AUGUST
BEVERLY,ANN BALL
SUSAN PATRICIA BALSER
JANET CHRISTINA BARTLETT
MARGARET ANN BENGTSON
NANCY JEAN BICK
RUTH N. BROWNING
AUDREY CAROLE BURFEIND
JUDITH MARIA CANTALINI
MARIE ANN CASSELLA
KATHLEEN MARY CATLIN
HOME ECONOMICS
BARBARA ANN CODDING
CAROL LOUISE CONRAD
LYDIA M. COPPOLA
MARCIA JEAN DAVIDSON
ANNE ROSE dezzani
DORINDA KATHERINE DODGE
ELIZABETH WORTMANN ELLIOTT
HARLEYN PATRICIA EMMONS
BEVERLY ANN FRESEN
ALAINE IRENE GITLIN
ROBERTA LOUISE GLEASON
MAUREEN ELLEN GLOVER
Six
PENNY GOLDEN
JUDITH R. GRABHERR
LYNN AUDREY HARDING
RINA HELFGOTT
SHEILA EILEEN HENRY
SUZANNE GRENELLE HICKMAN
BETH ELLEN HIGBEE
JOAN LOUISE IMPERATI
ARLENE MARION KEEFE
HELGI RUUBEL KOIVA
EILEEN ANN KRAJNIK
VIRGINIA P. LAWRENCE
ANN FAY LAWTON
AMANDA LOUISE LEWIS
JUDY ANN LONGHI
JEAN AFFINITO MALETTA
LAURA MANASSERO
TERESA R. MANGIONE
MARILYN MARTINSON
MARILYN LOUISE MASON
ELAINE BERNICE MAZAIKA
ANN L. MERCER
CHARLOTTE C. MONTI
DRUSILLA NELSON
KAREN MAUREEN NICHOL
MAUREEN MAE O'CONNELL
DALE PATRICIA PARKER
KAREN ALINA PELLINEN
LORETTA JOANNE PERRIER
MARILYN ANN PHILLIPS
BARBARA ANN PICERNE
GRETA L. PIERCE
DONNA HOLCOMBE RANDALL
JACQUELINE SUSAN REING
VERNIE M. ROCHON
VICTORIA MARY ROGERS
HOPE BUNKER RUSHWORTH
LINDA R. SAVAGE
JACQUELYN PRISCILLA SCRANTON
DIANE DOLPHIN SNYDER
ELLEN INA SOLOMON
JUDITH CAROL TEDESCO
MARISA JOAN TERNI
NORMA JEAN UPRICHARD
PATRICIA ALEXANDRA WARREN
GAIL RUTH WASSERMAN
ELLEN PAULA WESSLER
FERNE G. YOULOVSKY
DEBORAH C. ZOLOV
With Distinction
GLORIA MARY SCHREYER, in Foods and Nutrition
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
LINDA EMILY ADAMEC, Fine Arts
PRISCILLA JEAN ADOMAITIS, Education
JOYCE ANN ALAIMO, Education
JEAN SELMA ANDERSON, Education
DONNA ELIZABETH AUSTIN, Education
VINCENT A. BAIOCCHETTI, JR., Education
DAVID ALAN BARLOW, Physical Education
DIANE E. BASKAY, Education
SHERWOOD JAYSON BIEN, Education
CAROLINE BOLAND, Education
PATRICIA ANN BORTOLAN, Education
MAXINE HARRIETTE BOXER, Education
Seven
JUDITH ELLEN BRANGEL, Education
JOAN P. BRUNELL, Education
PATRICIA ANN BUNK, Education
LINDA JANE CANFIELD, Education
FRANCES MARY CARBINO, Education
PETER LEON CARENZA, Education
NANCY JEAN CARPENTER, Home Economics
FRANCES ANN CAWLEY, Business Administration
SUSAN BEVINS CLARK, Education
JUDITH ANN CLIFFORD, Education
JOYCE LOUISE COLSON, Education
MARIE COVIELLO, Business Administration
CAROL ANNE CUTLER, Home Economics
CAROL JOY DADDONA, Home Economics
CAROL LINTON DELANEY, Education
ROBERT JAMES DEMERS, Fine Arts
DOLORES MAE DESENA, Education
ANNE A. DONOFRIO, Education
JEAN ELIZABETH DOTCHIN, Education
JOAN CHICHESTER DUNDEE, Education
LORRAINE ANN DYMARCZYK, Education
NANCY E. FRIEDMAN, Education
SHELDON GERSHMAN, Education
CAROL A. GHIRARDINI, Education
ELAINE MARIE GILBERT, Education
PATRICIA ALICE GORMAN, Education
MILDRED EDITH GOTTLIEB, Education
PATRICIA JEAN GROMNIAK, Education
KATHLEEN STRUPLER HAAG, Education
KAREN LOUISE HAMMOCK, Education
MARY LOUISE HARTNETT, Education
RITA JOAN HELFGOTT, Business Administration
INGELA HELGESSON, Education
DIANA CATHERINE HELLER, Physical Education
JANE FLUGEL HOPKINS, Home Economics
DIANE HUTENSKY, Education
ELEANOR THERESA INFANTE, Education
JOHN FRANCIS JANISZEWSKI, Physical Education
ADELAIDE EILEEN JANSEN, Fine Arts
MARILYN ALICE JONES, Education
JOANNE MARILYN KAPLAN, Education
MICHAEL THOMAS KEILTY, Agriculture
JANE HELEN KOCUM, Education
KAREN ANNE KORINECK, Education
VIRGINIA LANGLER, Home Economics
ALICE CLAIRE LEROY, Business Administration
JOAN B. LEVY, Education
SUSAN E. Lum, Education
SALLY ANN MACNULTY, Education
ELAINE JEANNETTE MANSTAN, Education
ELAINE DAYE MARCUS, Education
HELENE FERN MARCUS, Education
RUTH LOUISE MARKOWSKI, Education
THEODORA ANN MARROTTE, Education
Eight
LINDA BERGGREN MARSH, Physical Education
CAROL FRANCES MARTIN, Education
JUDITH ANNE MASLAK, Business Administration
CAROLYN LOUISE MESSINA, Education
ELANA MARIE MICKLAS, Education
DOROTHY ANN MIKOLAJCIK, Physical Education
NANCY ELISE MILLER, Education
GRACE MANNING MINER, Home Economics
PHYLLIS ANNE MIRSKY, Education
MARGARET CECELIA MORAN, Education
JUDITH MUTTY, Physical Education
JANET C. OBUCHOWSKI, Education
ANN ELIZABETH OLMSTED, Education
BARBARA EMILY OLSEN, Education
PATRICIA-ANN Rost PARENTE, Education
JAMES D. PARMELEE, Physical Education
MARY LUDELLA PEENE, Home Economics
SARAH LEONE PERRY, Education
DONNA CAROLYN PETERMAN, Education
IRENE MARY POPP, Education
MARJORIE SOBY PORUCZNIK, Home Economics
MARY VIRGINIA POWELL, Education
ELAINE JUDITH QUINT, Education
EDWINA C. REBURN, Education
NANCY HOPE REDMAN, Home Economics
PATRICIA ANN ROSATI, Education
SALLY-ANN ROSEN, Education
ROBERTA RUTH ROSENBERG, Education
LES REID ROTTNER, Fine Arts
FRANCIS PAUL RUDINI, Education
JOAN VICTORIA Russo, Business Administration
BARBARA ANN SCHMITT, Education
MARGARET ANN SHAFRAN, Education
BETH SHELNITZ SHANBROM, Education
MELISSA SHEPARD, Physical Education
LORRAINE TROMBLEY SINNAMON, Education
ALICE SKURAT, Education
SUSAN Dow SLATER, Education
DOROTHY CATHERINE SMITH, Education
JUDITH ANNE SMITH, Education
JOYCE LEONA SOLITO, Education
ELIZABETH JANE SONTHEIMER, Education
ROBERT E. STEIN, Physical Education
MARY ANN SZYDLO, Home Economics
JO-ANN CATHERINE TALLERICO, Education
MAUREEN EVELYN ThOMSON, Education
LAURA JANE TOMLINSON, Education
SUSAN ANN TREMPER, Education
MAUREEN-ELIZABETH TURNER, Education
JANET E. TUTTLE, Education
CARLENE F. VACCA, Business Administration
RIENA E. VANDERGOOT, Education
JACQUELINE VORIS VENDITTO, Education
CAROLYN RUTH WEBSTER, Education
SALLY Lou WHITE, Education
Nine
PATRICIA LITTLE . WHITEHILL, Fine Arts
KATHERINE MARY WODECKI, Education
MARGARET ANN WOLOVICH, Education
Lois CAROLE YASLER, Education
JUDITH LOIS ZOMMICK, Education
CONSTANCE E. Zoss, Fine Arts
University Scholar
ALICE ELIZABETH HYATT
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
JAMES E. ALLARD
VINCENT JOHN ALLEN
JOHN RICHARD ANDEL
JON RICHARD ANDERSON
KAREN JOYCE ANDERSON
LOUIS STRATOS ANTONIO
SALVATORE FRANCIS ARNONE
HARRY M. ARTERS
RICHARD F. ATKINS
ALBERT W. ATKINSON
THOMAS FRENCH AUGUR
BRUCE EGMONT BAILEY
SIDNEY WILSON BAILEY, JR.
ANTHONY JOSEPH BAJOREK
DAVID G. BALDESSARI
ALBERTA BALDWIN
GEORGE WILBER BALDWIN, JR.
PETER MICHAEL BALESANO
ROBERT B. BANFORD
JOSEPH JOHN BARGNESI
RICHARD CLARK BARRETT
PETER JOSEPH BARTINIK
HARVEY BEINSTEIN
EDMUND LEONARD BELLIN
ALBERT D. BICKLEY
MARILYN W. BIRKETT
ALBERT LEO BLANCHETTE
BRYAN PETER BOWERMAN
CHESTER FRANK BRZOSTEK
GEORGE A. BULLUSS, JR.
WILLIAM ANTON CAMPBELL
PETER DONALD CANEROSSI
RALPH A. CARbONE
LEON JOSEPH CARPER
PATRICIA LORRAINE CARRANO
LAWRENCE EDGAR CARRIER
ANTHONY MICHAEL CARUSO
GUY FRANCIS CARUSO
RALPH J. CARUSO
FRANK ANTHONY CASTAGNA, JR.
G. ARTHUR CHEESMAN
JOHN CHARLES ARTHUR CHICK
RAYMOND PATRICK CLANG
G. H. THOMAS CLIFF
ANDREW P. COLANGELO
GEORGE EDWARD COLEMAN, JR.
DALE RAYMOND COMET
FREDERICK AUGUST CONTI
MICHAEL FRANCIS CONWAY
THEODORE MARVIN COOPER
JAMES PETER COVIELLO
RICHARD EARGLE CRAWFORD
BRUCE ARNOLD CRUIKSHANK
DAVID ALLEN CRUMP
JOHN JOSEPH CURTIN
ERNEST T. DAGATA
DONALD ANGELO DEBIASE
PHYLLIS ANN DECKMAN
DONALD JOHN DEROSA
LINDA BLANCHE DEVONSHIRE
WILLIAM RHODES DICK
WAYNE ARTHUR DICKSON
RICHARD JULIAN DINA
PETER DROTCH
WARREN JOHN DUDACK
THOMAS JOSEPH DUFFANY
PETER W. DUNN
CHARLES T. DZIEDZIC
RICHARD CHARLES FASCIANO
JACK A. FEITELBERG
DAVID LLOYD FENELON
JOHN FETZKO, JR.
EDWARD WILLIAM FLANAGAN
Ten
ALFRED FRANK FOELL, JR.
BRUCE ARTHUR FORDE
GARY ARMAND FORTIER
MAURICE JOSEPH FRADETTE
DOUGLAS GUY FRANK
JOHN JOSEPH FRASCONA
RALPH FRISCHSTEIN
Pio FRosCIo
EDWIN ALBERT FULLER
FREDERICK EDWARD GATES
ROBERT C. GAUTHIER
BRUCE EDWARD GOLDBERG
WALTER JOSEPH GORSKI
ROBERT F. GRANQUIST
LAUREL GRAVITZ
ROBERT WALLACE GRENIER
RICHARD GARY GRISAR
ALLAN JOHN GROTHEER
RUSSELL PERLEY HADDOCK
MARTIN ALLEN HADELMAN
DAVID V. HALE
FORREST S. HANSON
JEFFREY JOHN HARKAWIK
ROBERT H. HARRISON
FORREST M. HEINRICH, JR.
PATRICK HIGGINS
EDWARD FRASER HITCHCOCK
JOSEPH PHILLIP HOLLAND
JEFFREY UDELL HOROWITZ
IHOR JOSEPH HRYN
FRANCIS JAMES HUBERT
RICHARD JAMES HUNYADI
JAMES JOSEPH JACEWICZ
RICHARD M. JACKSON
DONALD ARTHUR JACOBSEN
RONALD WILLIAM JERSEY
WILLIAM CARL JOHNSON
RONALD T. KALIL
MICHAEL NELSON KAMINS
DAVID JOSEPH KENES
JOHN HOWARD KENNEDY
LELAND L. KING
RUSSELL N. KING, JR.
MARK GEORGE KLAUSNER
HENRY OTTO KOSCHWITZ
ROBERT V. KRALICH
MARY LINDA KRAYESKE
GERALD IRVING KRUPNIKOFF
RICHARD MICHAEL KURZ
RAYMOND H. LABRANCHE
RONALD LEO LAFLEUR
NORMAND JOHN LAMADELEINE
JEANNE MARIE LEFEBVRE
CHARLES HOWARD LEVINE
MARTIN MATTHEW LILIENTHAL
LAWRENCE PAUL LINDQUIST
JONATHAN DANIEL LISS
DON PAUL LOVETERE
FRANK J. LUNING, JR.
JAMES MICHAEL MAKUCH
CELINE MARIE MALISEK
BRUCE BRANDT MANKE
RICHARD H. MARSCHALL
STEVEN C. MATARAZZO
JOSEPH MATTHEW MATE JEK
JOHN ANDREW MATTEY
DAVID POTTER MATTOON
IRENE CAROL MATUS
DALE CARL MAYNARD
EDWARD THOMAS MCCAFFREY
DENIS M. MCCARTHY
ROBERT FREDERICK MCCARTHY
HOWARD EDWARD MCKINNON
ANDREW C. MCKIRDY
MICHAEL RICHARD MELE
LAWRENCE S. MERRIAM
JOHN A. MESSINA
BERESFORD PHELPS METZGER
JOHN JAAN MIKK
ROCCO ANTHONY MONTANO
CARL J. MORELLI, JR.
BRYANT EDWARD MUNSON
RAYMOND JOHN MURATORI
THOMAS ARTHUR MURPHY
WARNER STEPHEN MURPHY
ARTHUR JAY NAMEROW
EDWARD PETER NELSON, JR.
ROBERT CHARLES NELSON
ALLAN DAVID NEUBAUER
PHILIP FREDRICK NOHRR
JOHN OTTO OLSEN
PAUL LANG PACE
STANLEY JOHN PALASEK
RICHARD JAMES PARSONS
PAUL E. PHILIPPE
STEPHEN JOHN PICAZIO
THOMAS ERNEST PISTILLI
STEVEN ALAN PRIMACK
ROBERT LOUIS PRIMUS
EUGENE ROBERT PTACHCINSKI
JOHN STARR PURTILL, JR.
WILLIAM JOHN QUIGLEY
RAYMOND FELIX RENTSCH
JOHN J. RETALLICK
WILLIAM WILSON RHEIN
RONALD FRANCIS RICARD
ANNE G. RICE
BRENDA JEAN RICE
RUSSELL JAMES RICHARDS
DONALD BARTLEY RICHARDSON
Eleven
ALLAN L. RIDYARD
ROBERT FRANK ROBBINS
DAVID E. ROBERTS
WILLIAM ALBERT SCHAEFER, JR.
PAUL RICHARD SCHARR
THOMAS NORDEN SCHENCK
CONRAD PAUL SCHILKE
ARTHUR WILLIAM SCHNABEL
RICHARD THOMAS SCORTINO
RICHARD LORD SEELY
ROBERT STEWART SEMPLE
ROBERT LEWIS SENKOW
RICHARD ANTHONY SHAKER
THOMAS AUGUS SHAPIRO
JOHN KENNETH SHEA
BRENDAN FRANCIS SHEEHAN
JUSTUS EARL SHERWOOD
MICHAEL DIMITRY SHUTAK
NEIL M. SIEGEL
PAUL HOWARD SILVER
THOMAS J. SIMMONS
EDWARD JOSEPH SLOMCENSKI, JR.
FRANK MICHAEL SLOWIK, JR.
PERRY EUGENE SMART, II
GEORGE FRANCIS SMITH
RICHARD R. SOLOMSON
LOUIS JOHN SORACCHI
TODD ALAN SORROW
EUGENE SPINOLA
ANNETTE SQUIRE
RONALD W. STEEN
RAYMOND FRANCIS STEEVES, JR.
FREDRIC STEVEN STEFANOWICZ
GERALD N. STEVENS
THOMAS GRANVILLE STORY
ROBERT JOSEPH STRADA
DAVID PAUL STRAIT
EDWARD FRANCIS SULLIVAN, JR.
EDWARD JOSEPH SULLIVAN
THOMAS C. TAYLOR
LESLIE LEWIS TEICHER
ROGER WARREN TELSEY
GEORGE P. THEMANN, JR.
GEORGE LEWIS THOMPSON, III
RICHARD J. TOWER
STANLEY FRANCIS TRASK, JR.
RICHARD ALFRED TREMBLAY
EDWARD ROBERT TYLER
PHILIP ANTHONY VENTRELLA
DONALD VINCENT VINES, JR.
PAUL ARTHUR VINING
PETER PAUL VIRDONE
PETER VOULGARAKIS
RICHARD MICHAEL WABREK
CARL JOHN WALBAM
FRANCIS PATRICK WALSH
KENNY DEBEVOISE WARREN
MICHAEL CLIFFORD WESTERLING
RICHARD CHARLES WHITE
CURTIS MICHAEL WINAR
IAN LESLIE WINNICK
WILLIAM WALTER WISTROM
PAUL BOYNTON WOLFSON
KENNETH M. WOODBURY
TIMOTHY T. WRIGHT
SIDNEY FAY Z./MLLE
ANTHONY ROBERT ZEGA
With Distinction
ALBERT JOHN DELLABITTA, in Industrial Administration
THE SCHOOL OF NURSING
BARBARA ANDREWS ABBATELLO
JANET SHARON ABRAMS
VICTORIA ANN ALDRICH
MARILYN SUE ALPERT
CECELIA FRANCESCA AMENT
CHARLOTTE ANN BEEBE
MAUREEN ANN BOUDREAU
MICHELE LINDA BOUDREAU
BARBARA ELIZABETH CAIRO
CAROLYN ANN COOLIDGE
NATALIE YETTA COOPER
CAROLE ANN COULOM
CAROL DANDRIDGE
CECILIA EVELYN DAYTON
Twelve
KAREN MARIE MODIG
LINDA ROSE MOORE
PATRICIA MARIE MORANO
JUDITH EDDY MURPHY
CAROL ANN MUSSO
BARBARA LYNN PEARSON
PATRICIA CARMEL PETTINE
DIANE CAROL PINEO
MARY G RIZZI
CAROL JEAN ROBY
LAURIE D IPRIMA ROTANDO
BARBARA ANN RUBDIE
JANE CAROLYN RUSHFORTH
CAROL-ANN RITA SCHAEFER
CAROL ANN SCHMICKEL
KAREN LEE SEELEY
NANCY MARY SFREDDO
CONSTANCE ANN SHOSTAK
ROBIN CHASE SPEARRIN
HOLLYE CLAIRE STABNICK
DOLORES ANN STARON
JOAN ELLEN SULLIVAN
CATHERINE EDNA TORNILLO
LINDA SARA URMAN
JEAN ALISON WALES
MARIAN HELEN WALKER
CAROL EVE WATT
ANN JANETTE WIBBERLEY
CAROL ANN WOOD
CAROLYN SANDRA WRUBEL
PHYLLIS-MARIE ZAVARELLA
MARY Lou DEMPSEY
ROBERTA HELEN DINOTO
NANCY- JEAN WESTON DOUGHTY
MARILYN ALDA DUGDALE
SHARON PIERSON EGAN
NANCY MOORE ELMEER
ARLETTA CAROL ERTLING
LINDA FORD
MARY ANN FUSE
BARBARA ANN GEISSLER
KAREN JANE GUSTAFSON
HELEN ANNE GWOREK
CHRISTINE SAUNDERSON HASWELL
CHRISTINE MARTHA HORGEN
JEANETTE MARY IOVINE
WENDY LOUISE JAMGOTCHIAN
LYNNE MARTA JOHNSON
MARILYN MARGARET KAEFER
NANCY JOAN KELLEY
DOROTHY JEANNE KENDALL
LESLIE RHODA LEHMAN
CAROL-ANN LEVENDOSKI
JEAN KNOX LOGAN
LINDA E. LONCKE
ANN T. LOVELACE
JOYCE EILEEN LUNDE
NANCY AULDEN MACKAY
FLORENCE MACKESSON
CHRISTINE MADISON
NANCY JANE MANEGGIA
JOAN ETHEL MATTHEWS
SUSAN VICTORIA MEEK
THE SCHOOL
JOYCE A. BROWN
DIANE TERRY CLARK
ROBERT GEORGE HENDERSON
THOMAS D. IANNACONE
DAVID ANTHONY KORPONAI
FRED T. KOURY, JR.
BARBARA GAY MERSON
MARILYN JEAN MOSER
OF PHYSICAL EDUCATION
JAMES JOSEPH NOCERA
HOWARD WILLIAM O'DELL, III
DOMINIC P. PERNO
RALPH ANTHONY RINALDI
SONYA SIDORIAK
ANN FRANCESCA TUMAVICUS
B JORN STURESSON WIBERG
THE SCHOOL OF
ANNE G. ALEXANDER
LINNEA ANDERSON
KRISTIN E. BENDEL
RICHARD ELWIN BOWER
LINDA NORTHROP BROWN
MICHELINA CATHERINE CASSELLA
PHYSICAL THERAPY
ELIZABETH S. CAYE
KATHARINE REBECCA CHIRGWIN
PATRICIA ANN CLEARY
RICHARD EDWARD COMSTOCK
NANCY ANN COONEY
DALE JANE DRUMMOND
Thirteen
LINDA LOUISE DUNLAP
JANICE L. EULEY
MARY ANDREA FORD
LORENA MAE FOWLES
JANET CAROL FRENCH
LEROY DURYEA FROST'
BARBARA ANNE GILMORE
ELINOR RUTH GOLDFARB
PATRICIA SUSAN GRAHAM
STEPHEN A. GWOZDZ
ELAINE MARGUERITE HAGEN
DORIS ANN HEDSTROM
CLAIRE LOUISE HENIGHAN
SARAH LYDIA HILL
SHARON ELAINE HUGGINS
ADELE DEBRAH KRAMER
BETHANN KRAVETZ
JOAN MARGARET LARSON
EUGENE WILFRED MARTIN
MARION JEAN MAZNICKI
MARGARET ANN MCDONALD
PATRICIA ANNE MCFARLAND
MARILYN JEAN MEAD
LINDA ANN MELLE
JENNY MOLLER
MARY ELIZABETH MONTGOMERY
JOAN FRANCES NEVINS
PAUL LEE OBERG
KATHLEEN MARY PACHECO
PATRICIA IDA PANEK
ANNE FREDRICA PATRICK
NANCY ELIZABETH POOLE
JEANNE LOUISE ROY
JUDITH THERESA RYAN
SUZANNE RICHARDS SADLON
NADINE PATRICIA SAKOWITZ
MARTHA ELAINE SEPE
ANNE FRANCES SMITH
ARLENE FRANCES STROK
SUSAN LINDELL WEIRSMAN
University Scholar
JEANNE FRANCES DESAUTELS
BACHELORS OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
ANTHONY CARMEN ACAMPORA
DONALD JAMES ACCOUSTI
ANN MARY ACOCELLI
ANNA B. ADAMOWSKI
KATHLEEN M. ADAMS
MARIA PANTALEO ADDABBO
JUDITH CALDWELL AIMETTI
JAMES JOSEPH ALAIMO, JR.
DANIEL J. ALEXANDER
THOMAS KENT ALEXANDER
CHRISTOPHER WHITNEY ALLEN
BONNIE JOAN ALLRED
MICHAEL WEST AMBROSE
CARL DENNIS ANDERSON
CLIFFORD THEODOR ANDERSON
JUDITH MARIE ANDERSON
ROGER ALFRED ANDERSON
LAWRENCE G. ANGER
ROBERT JOSEPH ANTON
ANTHONY ANDREW ARGENTO
ALAN JAY ARKAVA
HARVEY ALBERT ARNOFF
JOHN K. ATTICKS, III
NICHOLAS C. AYAZIDES
PAUL ALBERT BABCOCK
JOHN G. BABOTVIS
DONALD ADAM BAGINSKI
RONALD EVANS BAKER
WILLIAM H. BALDWIN, JR.
ALPHONSE JOSEPH BALLARD, JR.
PRISCILLA MARY BARNARD
JAY L. BARTELSTONE
ROBERT CROXFORD BARTON
MICHAEL SAMUEL BASKIN
EDWARD GORDON BATES, JR.
THOMAS JOSEPH BECKER
ROBERTA BEECHER
ANITA VICTORIA BEENK
ROBERTA BEIRPONCH
Fourteen
GERALD BENDER
AUDREY LOUISE BENECICK
SARAH ELIZABETH BENNETT
LILLIAN MARIAN BENSON
JUDITH BENTON
RICHARD EDWARD BERGER
ADOLPHE VAIDEVUTIS BERNOTAS
BARBARA ELLEN BIALECKI
EDWARD K. BIDORINI
CAROLYN JOYCE BIDWELL
BETSY THOMPSON BIGELOW
DIANE MADELINE BINI
GEORGE E BIRD
KENNETH IRVING BIRD, JR.
DONALD A. BIRDSALL
ALFRED DAVID BLACK
JOSEPH TYLER BLAIR
NORMAN BARNETT BLOOM
EDWARD BRUCE BLUM
BETTY JANE BLUME
ALEXANDER J. BOBALKI
JOHN ALEXANDER BOLIGAN
PHYLLIS OLYMPIA BONANNO
ROBERT JAY Boom
EDWARD A. BORASKI
PAUL MICHAEL BORGATTI
BRIAN PETER BORGHESI
RICHARD LAWRENCE BOUDREAU
RUSSELL M. BOWEN
JOAN FAE MCWILLIAM BOYD
GENE HARRISON BOYINGTON
RAYMOND LEE BOYINGTON
BRUCE A. BRADLEY
BARBARA LYNN BRAZEN
JUDITH MYRNA BRENER
RICHARD PHILIPPE BRETON
WILLIAM HARRY BREVOORT
ELAINE FRANCES BROMLEY
BARBARA LOUISE BROOKS
GAYLORD H. BROWN
JUNE ELIZABETH BROWN
WAYNE LAMBERT BROWN
ILZE VALDA BRUNOVSKIS
LESLEY R. BRYDON
JOSEPH RICHARD BRZEZINSKI
GERD BRZOSKNIEWICZ
THOMAS W. BUCKINGHAM
FRANK PAUL BUONO
CAROLANN LOUISE BURG
JOAN CLAIRE BURKE
JEROME ANDREW BURNS
RICHARD C. BUSHER, JR.
NORMAN L. BUSKE
ERIC BUTLEIN
GERALD JOSEPH BUTLER
ROBERT JOHN BUTLER
SHARON JEAN BUTLER
ANTHONY THOMAS CALO
GIRARD CANTY
THOMAS CAPUTO
F. ANDREA CARLSON
JOHN ALDEN FRANCIS CARLSON
DAVID LOUIS CARON
MICHAEL E. CARROCCIA
JUDITH ANN CARROLL
RONALD E. CASSIDENTO
BARBARA RAE CASWELL
RONALD JOSEPH CERINO
JEAN-PAUL JOSEPH CHAINE
JANE ELLEN CHAMBERLAIN
BROOKS THEODORE CHAMBERLIN
DONNA VICTORIA CHASE
RICHARD NORMAN CHENAIL
PETER P. CHENAUSKY, JR.
ALAN ROGER CHESTER
LEONARD A. CHINITZ
KAREN HOPE CHRISTIAN
ROBERT E. CHRISTOPHER
ALAN SHAW CHURCH
RICHARD ANDREW CIARLONE
RICHARD JOHN CIESLOWSKI
JUDITH ANN CIPOLLINI
ANTHONY PETER CIRONE
RAYMOND DOUGLAS CLARK
ROBERT R. CLARK
JEANNE ANNE CLINE
NORMAN COHEN
RONALD EDSON COLBY, III
DANIEL J. COLEMAN, JR.
DAVID ALAN COMBIES
ROBERT MICHAEL CONLEY
KOSTA CONSTANTINE
ROBERT ALLISON CONVARD
CAROL ANN CONWAY
ANTHONY FRANCIS COOKE
CHARLES M. GORDEN
MICHEL HERBERT COREY
ROBERT MAYO CORNFORTH, JR.
JAMES PATRICK CORNISH
SANDRA ANN CORRIS
PHILIP NORMAN COTE
JOHN FRANCIS COUGHLIN
PAUL EUGENE COUTURE
JOHN ELVIN CREAMER
JUDITH JAMES CREIGHTON
PETER CRISTOPHER
ANN LOUISE CRONKRIGHT
ROBERTA JEANNE CROSBY
LINDA RAE CRUICKSHANK
ELEANOR MARY CUNEO
Fifteen
BRUCE ARNOLD CUNNINGHAM
ROSE L. CURCIO
CAROLA LYDIA CUTLER
EILEEN RUTH CZARNECKI
PHILIP PAUL CZYZ
JOSEPH FRANCIS D'AGOSTINO
DONALD DOUGLAS D'AMBROSIO
BARBARA JEANNE DANIELS
FAY CATHERINE D I ASTOUS
MARY ANN DAUKAS
CAROL ANNE DAVID
DENNIS WARREN DAVIDOW
DENNIS PAUL DECARLI
STANLEY ROBERT DEITZ
JEFFREY A. DELUCA
THOMAS A. DEMERS
WILLIAM FRANCIS DERBY, JR.
DAVID POST DESMOND
JEANNINE MARY ANNE DESROCHERS
ALBINA T. DIGIORGIO
FRANCIS E. DION, JR.
MICHAEL H. DIVINS
EDWARD JAMES DOHERTY, JR.
EDWARD THOMAS DONLON
LAWRENCE PAUL DONNELLEY
DIANE LESLIE DORSETT
FREDERICK KING DOUD, JR.
WILLIAM H. DOUGLASS
CHRISTIAN DOUMIT
THOMAS J. DOVIDAITIS
WILLIAM BARRY DOWLING
SHEILA C. DOYLE
MARTIN STEPHEN DRAGON, JR.
DAVID G. DRAPEAU
JOHN BAUMAN DUDLEY, III
CARL MILES DUNHAM, JR.
CLARA A. DUNN
SHIRLEY A. DUPONA
MARYLOU CLARE DUQUETTE
SHEILA MARIE DURAM
ROBERT T. DWORAK
MARY KATHERINE EAGER
VIRGINIA MARTHA EDWARDS
EDWARD MICHAEL EHLERS
FRANCIS ALBERT EMANUEL
BARBARA ANN EQUI
JOSEPH ERLICHMAN
JOHN E. ESEPPI
JANET MARTHA ESNER
LOUIS J. ESPOSITO
ADELE ANN FACTOR
JUDITH ANN FACTOR
MARYANN THERESE FAHEY
JANE LIND FAXON
JOHN PETER FEBBRORIELLO
Sixteen
CHRISTINE DORIS FEIGL
ROGER HENRY FELBERBAUM
GLENYS FELGATE
ANTONE FERREIRA
RITA ANNE FESH
PAUL S. FINK
HARRISON BROOKS FITCH, JR.
CAROL ANNE FITTING
MARIANNE M. FITZELL
DANIEL JOSEPH FITZPATRICK
RICHARD KARL FOGG
JERRY S. FONZO
PRISCILLA BARTON FORSTER
KATHERINE LOUISE FOSTER
GLENNA QUEEN FOXLEY
PETER ANTHONY FRASCA
HARRIET TOBY FREEDMAN
PHILIP THOMAS FREEMER
CARL PHILIP FRIEDMAN
DAVID H. FRIEZ
ELLIS MARK FROHMAN
ELIZABETH HEDVIG FROST
SUSAN SKIGEN FUHRER
CHARLES ALTON FULLERTON
DOUGLAS ALLEN GAFFNEY
ELPINIKI GAGAS
JOSEPH HENRY GAGNE
CHRISTINE JOAN GALLAHER
ELLIS GAMBLE, JR.
NORMAN BRUCE GARBER
GERALD GARY GECI
ROBERT LOUIS GIBBS
LYNDA G. GIGLIOTTI
WILLIAM B. GILSON, JR.
JEROME GEORGE GINGER
ROBERT JOHN GOLAS
EDWARD CHARLES GOLDBERG
JEFFREY HASKELL GOLDSTEIN
DONALD ALEX GONCI
ELETHEA MARY GOODKIN
IRA GOODKOFSKY
SUSAN ELIZABETH GOODRICH
DAVID JOHN GOSHDIGIAN
LUCILLE CRAWFORD GOSLINE
WARREN ARTHUR GOWER
ANNE GRANT
JAMES BRUCE GREEN
LOUIS FRANCIS GREEN
CLAUDETTE ELLEN GRINAGE
WILLIAM A. GROFF
MELVIN BRUCE GROSSMAN
STEPHEN CARL GROTH
DONALD RALPH GUERRERA
DEBORAH DILLON GUEST
INDRIS VLADAS GURECKAS
HERBERT SCHAEFER Gun
GEORGIANNA GUIMEINZ
JANET ELEANOR HAGEN
JANICE D. HALL
ALEXANDER MCLAREN HART
MICHAEL JOHN HARTL
KEITH LANDON HAUSMANN
DAVID HUDOBENKO HEBB
EDWIN E. HEILAND, JR.
MADELINE JEAN HEINTZ
JAMES HENDERSON
NANCY ARLINE HENSON
JOSEPH GUSTAF HERSANT
HARRIET CELL HEUER
JACK HAROLD HILLER
JOEL HIRSCHHORN
STEVE HIRSCHORN
DAVID ARNOLD HOLDRIDGE
JUDITH LEANNE HOLLAND
CAROL SARA HOMELSON
MARY ANN HOMNICK
BRUCE S. HORVATH
JOHN WADSWORTH HOWE, JR.
JUDITH HOYT HOWLAND
THOMAS WILLIAM HUOYMA
WILLIAM ROBERT IUSO
CONSTANCE M. JACKAMONIS
DORRIE G. JACKSON
HARALD FRANCIS JACOBSEN
CHRISTEL MARTHA JAHNKE
UWE HELGO JAHNKE
JOHN JOSEPH JAKABAUSKI
VALERY JAKUBOWITCH
JOHN WILLIAM JAMES
MATTHEW STEPHEN G. JENNETT
SUSAN RUTH JENSEN
GAIL ELIZABETH JOHNSON
KURT WEBSTER JOHNSON
THOMAS ANTHONY JOKUBAITIS
DOROTHY RUTH JONES
HAROLD F. JONES
JOHN CHARLES JONES
NEAL HARVLIN JORDAN
MICHAEL Ross JORGENSEN
WILLIAM MANNING JOSE
JAMES J. JOY
JEREMY JOSEPH JOYELL
MARGARET EDITH BLAIR JOYNER
TOBY JAN KAMINS
WARREN NEIL KANIN
GLORIA JEAN KAPITULIK
ALLEN MARTIN KAPLAN
MARTIN GERALD KAPLAN
CHARLOTTE L. KARDARAS
HELEN KARO
YVONNE KARP
DORIS HELEN KARPE
JAKIW KARPUK
ROBERT JOHN KASPER
SEMEN KASZCZYNEC
CAROLYN M. KAYE
MARY-ALICE KELEHER
ALFRED L. KELLAND
ROBERT JAMES KELLY
JOANNE CATHERINE KENDALL
SALLY JEAN KENNEDY
DAVID LOWELL KENTON
STEPHEN A. KENTON
GERALD D. KERACHSKY
LYNN KRISTINE KERIN
SUZANNE HOPE KESSLER
GARY WHITNEY KINCAID
JOHN WILLIAM KING
RUTH DIANNE KING
TRUMBULL KING, JR.
HAROLD G. KIPPERMAN
JOEL LEE KIPPERMAN
MARIA M. KIRKUTIS
MELVYN ARNOLD KIVEL
DONALD PAUL KLEIN
JAMES WOODROW KLOIBER
PETER GRIES KNAUTH
FRANCES KOGUT
JUDITH ANN KOHANSKI
ROBERT BERNARD KOLPA
GARY F. KOSAK
BRUNO ANDREW KOSHELEFF
RICHARD EDWARD KOSTEK
ROBERT PAUL KOWAL
KARIL KOWARSKY
EMILY WILLIAMS KREIS
ROBERT PAUL KREMINSKI
JOHN LOUIS KREVITT
MICHAEL P. KROK, JR.
JOSEPH KUBILUS
ROBERT LABENSKI
LORRAINE ALYCE LABOTS
BERNARD E. LADDEN, JR.
ROSALINE MARY LAING
LEON A. LAMADELEINE
RUSSELL EUGENE LAMBERT
LUSANNAH BLAKE LANGLEY
PETER C. LASHER
MARCIA SUSAN LAUGHREY
KAREN LOIS LAUTRUP
DONALD HOOVER LAYBURN
BARBARA JEANE LEACH
JAMES MICHAEL LEAHY
LORRAINE LUCILLE LEAVITT
THOMAS D. LEE
Seventeen
RICHARD ALLEN LEINO
HUGH GEORGE LEMASURIER
LESLIE T. LENCZ
IRWIN STUART LERNER
GARY MARK LEVIN
JEFFREY LEWIS LEVINE
HOWARD H. LEVINSON
RICHARD MURRAY LEVINSON
RONALD STEVEN LEVITT
MICHAEL ALLAN  LEVY
ROXANN LORRAINE LEWIS
ELIZABETH JOY LINDLEY
LUCIA A. LIS
SEBASTIAN FRANCIS LIVOLSI
ROBERT VINCENT LOMBARDO
BERNADOTTE LOOMIS, II
ALBERT T. LORENZE, JR.
PAUL THEODORE LOULIS
KARIN ELISABETH LOWDEN
THOMAS BRIAN LUBY
JAMES MARTIN LUCAS
FREDERICK DONALD LUCE
JOHN EDWARD LUCIER
MICHAEL LUCKEY
ELIZABETH L UKASIK
DANIEL JAMES LUPARELLO
CAROLE LAISTER LUSKY
NORMAN ARTHUR LYSHKOW
WAYNE FLOYD MABB
WILLIAM JOHN MACCHIA
NEIL G. MACMILLAN
CAROLYN MADDEN
NANCY LOUISE MAGID
MARY CATHERINE MAISER
JOHN PETER MALETTA
JOHN ANTHONY MALIZIA
ROBERT LOUIS MALOOF
GARY L. MANACK
LOUIS ALLAN MANDINO
JOHN PHILLIP MANFRED
LYNDA L. MARCANTONIO
MARY ANN MARCHAND
ELINOR FRANCES MARCUS
MARK JAY MARCUS
FRANCIS NICHOLAS MARKETTE
WARREN LEE MARKEY
DOROTHY LOUISE MARKOWSKI
DENNIS HERBERT MARLOWE
FRANCIS JOHN MARNALSE
ANTHONY JOSEPH MARRO
BIL LYE GLEN MARSH
EVELYN JOYCE MARSHAK
JEAN MARTIN
LOUIS DANIEL MARTIN
NANCI LOUISE MARTIN
LEWIS CHARLES MARUZO
ROBERT F. MASEK
JOSEPH DONALD MASI
MARIE ANN MATAVA
LOUIS M. MATI JOSAITIS
DAVID JOSEPH MCCARTHY
DENNIS JAY MCCOY
LEE RAYMOND MCCRAY
MATHILDA BELLE MCCREARY
WILLIAM FRANCIS MCGOVERN, JR.
MAUREEN MCGRATH
MICHAEL FRANCIS MCGRATH
MICHAEL EMERSON MCGUINNESS
GARY OWEN MCGUIRE
CHARLES ALBERT MCINTYRE
THOMAS BENJAMIN MCKEAN
MARY T. MCKENZIE
ROBERT CLINTON MCKINNEY
SHEILA KAY MCLAUGHLIN
ROBERT S. MCNAMARA
DENNIS J. MCNAMEE
JANET H. MEAD
NICHOLAS L. MECCA
CYNTHIA BURKE MELVIN
ROBERT JOSEPH MENDELA
RUSSELL RAYMOND MERCER
WAINO RUDOLF METS
BARTON MEYERHOFF
RALPH F. MICHIELLI
JOHN MICHAEL MIHALYO
EDWARD JOSEPH MILLER
FRANCES WATSON MILLER
MARILYN GERTRUDE MILLER
LORRAINE MARGUERITE MINOR
CHARLES MIRSKY
STEPHEN GEORGE MISOVICH
MARY CAROLINE MONROE
LINDA JEAN MONTLICK
DAVID HALSEY MOORE
RICHARD ALAN MORGEN
GLENICE EDWARD MORRIS
WAY NE LUTHER MORTBERG
BARBARA ANN MOULTON
DENNIS M7 MUCHISKY
SARAH MOSTOW MUGLIA
KAREN ANN MULLARKEY
KENNETH ANTHONY MUNSON
BARBARA ANN MURPHY
EMMETT G. MURPHY
RICHARD FRANCIS MURPHY, JR.
ROBERT HENRY MURRAY, JR.
JOHN GEOFFREY MYERS
CARL S. M. MYHILL
RICHARD STEPHEN MYRDAL
ROBERT JOSEPH NEAGLE
Eighteen
WILLIAM NEWMAN
DEBORAH ELIZABETH NICHOLS
DIANE NICHOLS
ROBERT CHARLES NIELSEN
JOHN J. NIEMCZYK
TANYA A. NIKITUK
ADRIENNE ELLEN NISSENSON
CRAIG R. NOBERT
ELIZABETH ANNE NOURSE
ROBERT JAMES O'BRIEN
WILLIAM ROBERT OFSIANY
ROY TAKASHI OISHI
ROBERT PETER OLDAKOWSKI
STAR OLDERMAN
DAVID JOSEPH O'LOUGHLIN
GARY JAMES OREFICE
JOHN OSBORN OSGOOD
ROBERT T. O'TELL
NICHOLAS PANNULLO
IRENE JANE PAPYIS
GARY BELL PARKER
RICHARD MICHAEL PARSONS
ROGER A. PASSAL
RUSSELL HAMMOND PATRICK
LESLIE PAYNE
JAMES EDWARD PECK
WILLIAM PELCHER
DONALD PEPE
PATRICIA PERRIE
JOHN SALVATORE PERUGINI
JOAN LUCIA PETELA
EDWARD J. PETERS, JR.
WILLIAM H. PETERSEN
IVARS ARNO PETERSONS
MARJORIE GRACE PFLUG
CAROL WATSON PHILLIPS
JAMES PIALTOS
ALEYNE F. PILLAR
FRANCISCO J. PIMENTEL
EDWARD J. PINEAULT, JR.
PAMELA ELIZABETH PINSKY
RUTH PISCITELLI
JOAN ELLEN PIUREK
ALEXANDER WIECHMANN PLEASIC
PHILIP EDWARD PLOTKIN
JUDITH TUCKER POMEROY
STANLEY JOSEPH POZUCEK,
ELIZABETH PRANN
VIRGINIA H. PRANN
RICHARD A. PRIMUS
NORBERT A. PROULX
VERONICA JANE QUINN
DIANNE D. RADER
GLORIA RUTH RADVILLE
DENNIS ALFRED RANDALL
RONALD NORMAN REDLINE
ANDRE J. REICHENECKER
ROSEMARIE ANN REIDY
GEORGE W. REILLY
PHILIP HUGH REILLY
STEPHEN R. REITMAN
ALICE JEAN REPPY
JEFFREY LANCE RESNICK
JAMES STUART REYBURN
LINDA MARIE RIBAS
LOUIS FRANK RICCIUTI
CLARA JEAN RINALDI
ALAN H. RITTER
ROBERT FRANCIS ROBOTHAM
HOWARD ALAN ROSENFELD
ALFRED FELIX ROSA
BEVERLY MARGARET ROSENTHAL
ROBERT JULIUS ROSS
STEVEN MATTHEW ROSS
LAWRENCE ALLEN ROTHBLAT
MARJORIE ELLEN ROTHBLATT
JOHN ROZDILSKY, JR.
LAWRENCE DAVID RUSCONI
ROBERT RUSHWORTH
JACK EUGENE RUTIGLIANO
NINA RYBACK
R. ANDERSON SADOSKY
JOAN M. SAKALAS
JANET B. SAKOWITZ
ANTHONY JOSEPH SALIUS
EDGAR BRADLEY SANFORD
VICKY KATHARINE SANFORD
ANNETTE SANTILLO
JUDITH ELAINE SANTUCCI
GRETCHEN TAEKO SASAKI
DONALD MARSHALL SAUERMAN, JR,
KENNETH ASHLEY SAUM
JACQUELYN M. SBORDONE
VICTOR SCHACHTER
PHILIP J. SCHAFFHAUSER
STUART MICHAEL SCHIMELMAN
HAROLD DONALD SCHMITT
JUDITH ANN SCHNAARS
BARRY SCHRAGER
J. RICHARD SCHRODER
ROBERT I. SCHULMAN
ELLEN K SCHUSTER
GEORGE FRANCIS SCHUSTER
MARK SCHWARTZ
STEPHEN HUGH SCHWARTZ
JOYCE ALAINE SCOTT
KATHLEEN ANN SCOTTI
JOSEPH ANTHONY SCURSSO
LINDA A. SCUSSEL
REDENTA ANNE SECCHIAROLI
Nineteen
WILLIAM BURR SECOR
ROBERT CARL SEDERQUIST
MAYNARD SINCLAIR ANCHEL SEIDER
ZENONAS V. SELIOKAS
THOMAS DANIEL SEPE
WILLIAM PIERS SEITEN
PATRICIA A. SHANNON
LEE VOSE SHATTUCK
ELAINE PENELOPE SHAVER
JUDITH LEIGH SHEEHAN
MARY ELLEN SHEEHAN
WARD MAURICE SHEEHAN
HOWARD STANLEY SILVERFARB
RONALD FREDERICK SIMMONS
JOYCE S. SIMON
H. LAWRENCE SINGBAND
JONATHAN ELIOT SINGER
ROBERT MICHAEL SKIRKANICH
JOHN JAMES SMEY
HERBERT BRIGGS SMITH
HARVEY L. SNEIDEMAN
VAN EDGAR SNYDER
JOSEPH GEORGE SOBER, JR.
LEON PAUL SOCHA
JUDITH ANNE SOLIAS
DUNCAN SLOAN SOMERVILLE JR.
RICHARD M. SOUZA
GEORGE SOVA
DIANE MADY SPINELL
SALVATORE JOHN SPINOLA
CARL FREDERICK STAATERMAN
JOSEPH SIGMUND STABNICK, JR.
FAITH EILEEN STALOWICZ
MARY ANN STANAITIS
DENNIS J. STANEK
FREDERIC STANLEY, JR.
BRUCE GERARD STANWICH
EDWARD STAVNEZER
RONALD L. STEBEN
IRENE S. STEFFEN
JONATHAN STEIN
PAUL WILLIAM STETSON
DAVID KENNETH STIGBERG
NICHOLAS ANTHONY STIGLIANI
JUDITH ALSTON STINCHFIELD
MARY WILFORD STOCK
JOHN CHAPMAN STOCKING
JAMES ALBERT STOK
ES ARLENE A. STOREY
ROBERT H. STROUCH
SILVIA KALNINS STUKULS
MARY ALICE STUTE
THEODORE JOSEPH SUDAL
WALTER PETER SUDAL
DIANE GAIL SUGARMAN
WESLEY FRANCIS SUGDEN
MARY Lou SUNDILSON
ALAN LEE SWITZER
CHRISTINE VERNA SYROCKI
NICHOLAS SZABO
CHARLES GILL TALBOTT, III
THOMAS MARTIN TALBOTT
ROBERT NATHANIEL TALARICO
SUSAN MARCIA TANENBAUM
RICHARD LEE TANTON
LAURENCE MARK TAYLOR
PAUL WINTER TAYLOR
DONALD MILO TERBUSH
JAMES BERNARD THAXTER, JR.
DENIS CHAPMAN THOMPSON
MARILYN BARBARA TOMASKO
DONNA CAMILLE TORCHIA
ARTHUR PETER TRANTOLO
JOYCE TRUMBETTA
JOHN W. TRUMBLE
CATHERINE RUTLEDGE TURMAN
VICTOR JOSEPH TUCCI
WILLIS PAYSON TUCKER
CORNELIUS FRANCIS TUOHY, JR.
JANET KATHARINE TURNER
BENJAMIN LOUIS TURRISI, JR.
ELIZABETH MCMURDIE UITZ
DAVID EDWARD UPTON
ARTHUR SCOTT VANEK
LAWRENCE R. VECCHIONE
CAROL ANNE VENTURA
JACK VERRAVAS
VIRGINIA MARY VIESER
STUART LIPSON WAGNER
RICHARD ANTHONY WALLACE
JEROLD MICHAEL WANOSKY
MARY JANE WATERS
GEORGE H. WEDBERG, JR.
ALDONNA BERTHA WEDGE
JEFFRY M. WEISS
RICHARD LAWRENCE WEISS
CAROL ANN WERTHEIM
FREDERICK LAUBACH WEST
CAROL ANN WHEELER
CHRISTOPHER MARVIN WHITE
DONNA ATKINSON WILLIAMS
GARY EUGENE WILLIAMS
HEIDI DIANN WILLIAMS
SAMUEL H. WILLIAMS
STEVEN EARL WILSON
STANLEY EDWARD WILUSZ, JR.
ARTHUR HERBERT WINAKOR
ROGER MACKENZIE WINANS
PAUL HASTINGS WINTERHALDER
KATRIINA WITHEY
Twenty
BEVERLY H. WIXMAN
ARTHUR THOMAS WOLAK
GERALD ANTHONY WUJCIK
CAROL M. YACKULICS
WILLIAM G. YAMALIS
DIANA HARTWICK YOUNG
MARTIN ZABEL
JOSEPH ANDREW ZABOROWSKI, JR.
JAMES GREGORY ZAVISTOSKI
ROBERT G. ZOBBI
HARRY J. ZUELLA
With Distinction
THOMAS GEORGE DENNIS, in Political Science
JAMES JOSEPH GADAROWSKI, in Political Science
WILLIAM HOWARD, in Political Science
SUZANNE LEE LONDON, 111 Speech Pathology
MARY LOUISE MCGOVERN, in Political Science
THOMAS R. OSBORNE, in History
BRIAN HART Ross, in Political Science
HAROLD P. SCHAEFER, JR., in Bacteriology
MICHAEL BRONISLAUS SLEDJESKI, in Psychology
FRANK DOUGLAS TURRISI, in Psychology
University Scholars
FRANK BACHMAN, JR.
RODNEY ALBERT BAILEY
TINA MARSHA BERGEN
WILLIAM G. BRIDGES, JR.
PATRICIA L. CHIAPPETTA
JONATHAN HOLLINGSWORTH EBBETS
ELIZABETH JANE FLEMING
WILLIAM HOWARD
JUDITH LYNN LOCKARD
JEAN MCCANN
THOMAS R. OSBORNE
NANCY J. ROMAN
JEAN SLETTEN
NANCY LUCILLE THOMAS
Twenty-one
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
LEONA ANNICELLI
MARGARET LOUISE ARNOLD
MARK STEVEN AZIA
HAROLD E. BAKER
WILLIAM J. BARNEY, JR.
NOREEN ELAINE BARTOLOMEO
JUDITH E. BEST
NANCY MARY BIANCHI
SUZANNE ACKERMAN BLEIWEISS
JANET MARIE BOURGAULT
J. DENNIS BOURQUE
SUSAN SYBIL BRIA
HARRIET MARY BURNS
Rocco M. CALABRESE
ROBERT C. CALLOW
NANCY RUTH COHEN
MADELINE T. COLLELO
GERALD ROBERT COUILLARD
JUDITH NANCY CUTLER
HELENE ANN DAYTON
FRANCIS A. DEBISSCHOP
CECILE H. DESCHLER
JOYCE ANN DION
DAVID JAMES DOHERTY
REBECCA JANE DREW
PATRICIA HELEN DUNNELLS
SUSAN LEA ELLIOTT
HARRIET LOIS FIELDS
BEVERLEY R. FRANKEL
SANDRA MARIE GEN U NG
NORMA SHERRI GINSBURG
ROSALIND GOLD
CHARLOTTE SCHUTTLER GOODBY
REGINA RINALDI GRIMES
GLORIA JEAN HEDGES
SANDRA ANN COLEMAN HYLAND
VINCENT M. I NGAL A
JANET DALE JENKINS
AMY ANGOFF KAPLAN
CAROLYN N JEAN KAPSZUKIEWICZ
EUGENE R. KINNEY
DOROTHY ANN KISSELLIS
BARBARA ANNE KNOX
DONNA KAY KORVELL
GEORGE KOZLOW
Twenty-two
EARL JOSEPH KURTZ, JR.
MARK CLEMENS LANDER
CAROLYN JOAN LAVOIE
LORAINE A. LINDBERG
JOSEPH R. LOBRUTTO
DAVID THOMAS LYONS
CAROLYN JEANNE MAORI
PATRICIA ANN MARKETTI
WILLIAM DAVID MCCALMON
RONALD JAMES MERRITT
GAIL ELLEN MOLLOY
CAROL LEVINSON NOVICK
PATRICIA LYNN ORR
JAMES FRANCIS PERRETTA
CARLA ANNE PETERSON
HAROLD RAK PETTIT
PATRICIA ANNE POMPANO
CHRISTYNE CAROL POSPESIL
WENDY COOKE PUFF
JOHN THOMAS RAINES
JAMES PAUL RHINESMITH
JOAN V. ROGOL
MARLENE SUSAN ROMANOV
DARYL ANN ROSEN
DIANE NARDUCCI ROURKE
FRANCES CATHERINE RUSSO
MARY ANNE SAKALOUCKAS
SHEILA MAGARIK SCHNEIDER
JOAN MARIAN SCHWARTZ
ANN MARIE SCHWICKERT
MARY EDITH SCOVILLE
BARBARA-JOAN SHEEDY
SANDRA STREIBER SOMES
ROBERT P. STISITIS
PATRICIA HELEN SULLIVAN
JUDITH ANN SZYMANSKI
THOMAS DANIEL TALLARINI
AVIS LEE MILLER THIELMAN
CAROL ANN TILLMAN
MARJORIE G. WALTER
BARBARA JOYCE WARNES
SHARON ELAINE WECHSLER
JUDYANN WEINSHEL
DIANE WHEELER
JANICE ROY YOUNG
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
HOWARD MICHAEL ADELMAN
GEORGE ALLAN ANDERSON
RICHARD EDWARD ANTALIK
JAMES CLIFFORD ARCHAMBAULT
ANTHONY THOMAS BASSARO
THEODORE M. BATKO, JR.
DOUGLAS ARTHUR BENDEL
F. RICHARD BOUCHARD
HARVEY BOWER, III
ROBERT AUSTIN BOYNTON
KENNETH A. BRADSTREET
EARL H. BRAZEAL, JR.
RICHARD DAVID BREAULT
ROBERT FRANK BROWN
JOHN MICHAEL BRUNO
MICHAEL S. BRUSCINO
ANTHONY FRANK BUCCIERO
ROBERT PERRY BURNS
CHESTER I. BUSHNELL
JOSEPH RAYMOND CAMPOSEO
JOHN ALAN CASE
WILLIAM FENTON CHAMBERLIN
DONALD L. CHOQUETTE
RONALD JAMES COLLINS
RICHARD LEONARD COSENZA
JAMES FRANCIS CROWE
EDWARD WILLIAM CUSHING, JR.
ANDREW JOHN CZUCHRY
RICHARD RALPH DELVECCHIO
DEAN JOHN DEMETRIADES
RALPH A. DEVIVO
MICHAEL CORNELIUS DOHERTY
EARL D. DUBACK
ROBERT JOSEPH DZURKA
JOSEPH OLIVER ELMER
JOHN G. FEDUS, JR.
RICHARD STANLEY FELNER
FORREST H. FLEMING
DAVID HAROLD FRANCIS
DAVID LOUIS GLICKSTEIN
JEFFREY LEWIS GORDON
JOSEPH BRUCE GORDON
EDWARD ALEXANDER HADDAD
KEITH JAMES HANRAHAN
BARRY VICTOR HANSEN
RICHARD JOSEPH HELLER
MURLE CLARENCE HENDERSON, JR.
JOHN JAMES HICKS
IRVING ALFRED HIRSCH
LEE BRIAN HOPKINSON
ZOLTAN PETER HORVATH
FREDERICK A. HUDON, JR.
LARRY ELLIOT JAWITZ
PETER PAUL JENNINGS
DANIEL BAILEY JOSEPH
JAY S. KAUFMAN
CHARLES EDWARD KENNEDY, JR.
ROBERT WILLIAM Koss
JOSEPH MARTIN KOSTOSS
HOWARD JOEL KRASNOW
RUDOLPH THOMAS KSIAZKIEWICZ
JAY A. KUNKEL
STANLEY W. LADOUCEUR
GEORGE ALBERT LANATI
DAVID ANTHONY LEHAN
EDWARD J. M. LYSIK
RONALD E. MARTIN
ROBERT L. MASTRACCHIO
EDWARD JOSEPH MAZUR
CHARLES W. MCCARRICK, JR.
ANTHONY JOHN MOLUSIS, JR.
EDWARD J. MUTTON
JOSEPH M. NICOSIA, JR.
ROBERT JOSEPH NOCERA
JOHN ROBERT NOLL
BERND PANKOW
RONALD G. PATAKY
NORMAN CARL PETERSEN
BRUCE EDWARD PETERSON
DONALD PETER PIASECKI
GORDON R. PLANK
DOUGLAS ANTHONY PLIKAITIS
CHARLES ANTHONY PRESTO
ROGER JOSEPH PROVENCAL
STEVEN CHARLES PROVOST
LORENZO RASILE
DAVID ROTHMAN
CARL MICHAEL RUSSO
ROBERT A. J. SALVESTRINI
JOHN STUART SANTA
ALPHONSE EDWARD SAVARESE
ROBERT WILLIAM SCRONIC
MICHAEL SETTE
THOMAS JOHN SHYKULA
LEO THOMAS SMITH, JR.
RICHARD SCOTT SMITH, JR.
FRANCIS JOSEPH STEGINA, JR.
MICHAEL BARRY STEIN
JOHN EYLERS STERLING
WARREN JOHN SUMOSKI
Twenty-three
THE SCHOOL OF PHARMACY
FRANCIS MICHAEL BOSKELLO
JOSEPH EUGENE BRUSNICKI
JOHN NICHOLAS DELLOSTRITTO
DAVID PETER DILLER, III
FREDERICK H. DOBSON, III
EDWARD PATRICK FRYER
JACK HERBERT GOLDBERG
RICHARD C. HULBO J
DOUGLAS RICKER MORESHEAD
JOAN. C. WOODRUFF PIROZZOLO
GILBERT JOHN SAEGAERT
HERBERT CHARLES STRICKLAND, JR.
ANN ELIZABETH MORASKA TRIPLETT
BACHELORS OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BURTON ROBERT BELL
CHRISTOPHER HAWTHORNE FAY
PAUL JAEGER
DORIS ANN KINSLEY
Twenty-Jour
MARIANNA PALUSZEWSKI
PETER LAWRENCE PHILLIPS
ROBERT MICHAEL SHROYER
JOHN WALTER SOCHA
DAVID G. SWEET
CARL PETER THOMPSON
JOHN WILLIAM THOMPSON
RUDOLPH F. UITZ, JR.
GEORGE BERNARD VANIA
WILLIAM GEORGE VIOT
JAMES DAVID WHEELER
RICHARD KING WHITE
RICHARD ALLEN WHITTLESEY
GILBERT B. WILCOX
THOMAS ARTHUR WILSDON
THADDEUS PETER WO JCIK, JR.
WING CHEONG WONG
STANLEY M. ZYSKOWSKI
With Distinction
RICHARD STANLEY BENNETT, in Electrical Engineering
TIMOTHY S. DOUGHERTY, in Mechanical Engineering
JOHN BUNNELL DUFFY, in Mechanical Engineering
ELMER CLIFFORD MILLIKEN, JR., in Electrical Engineering
LOUIS CARL PARRILLO, in Electrical Engineering
OLIVA A. ST. JEAN, in Electrical Engineering
EUGENE ALFRED ZANELLI, in Mechanical Engineering
University Scholars
TIMOTHY S. DOUGHERTY
LOUIS CARL PARRILLO
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
BACHELORS OF MUSIC
THE SCHOOL OF FINE ARTS
CHRISTINE COOKSON
University Scholar
JUDITH LYNN LOCKARD
BACHELORS OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL OF INSURANCE
RICHARD CHARLES BLANCHARD
JOHN RICHARD BORAWSKI
WILFRID PAUL COTE'
DAVID JAMES CURRAN
CHARLES FLOYD GILLETTE
JACK EDWARD HOLMES
ANTHONY JOHN MARINARO
ROBERT J. ST. PIERRE
CHARLES ARTHUR TOWSLEY
ROBERT N. URICCHIO
CARMINE ANTHONY VICENZO
DAVID RICHARD WASHBURN
BACHELORS OF LAWS
THE SCHOOL OF LAW
PAMELA HARRIET ADAM
JOHN ALBERT BARBIERI
JOSEPH BELINKIE
HARVEY BERMAN
JAMES W. BIXLER, III
DAVID BENTLEY BOYD
GERALD WALTER BRADY
DONALD JAY BROOKE
DAVID ST. JOHN BROWN
NICHOLAS P. CARDWELL
NICHOLAS A. CIOFFI
GIACINTO GERARDO COSTA
ALLAN P. CRAMER
DOUGLAS MUNRO CROCKETT
LAWRENCE PATRICK DENNIN, jR.
THOMAS JAMES DONNELLY JR
WILLIAM J. EGAN
GERALD GENE FAIN
KENNETH DANIEL FERNINO
CHARLES WILLIAM FROH, JR.
JAMES JOSEPH GRADY
JOHN D. GUMAN, JR.
WILLIAM EDWIN HALL
JAMES THOMAS HAVILAND, II
JOHN WILLIAM HOGAN, JR.
TAMSEN TREAT HOLBROOK
RICHARD N. JAMES
JOHN KINCAIDE JEPSON
RICHARD ANDREW JONTOS
C. GEORGE KANABIS
BROOKS BRADDOCK LAGRUA
SHELDON IRA LONDON
THOMAS FRANCIS MCGARRY
JOHN RICHARD MCGRAIL
LAWRENCE JAMES MEALY
MICHAEL STEPHEN MILES
ROBERT GENE MONTSTREAM
RYSZARD S. MROTEK
JAMES JEROME MURPHY, JR.
MICHAEL ROBERT JUDE O'CONNOR
JACK ARNOLD PERRY
EDWARD W. PLISKA
PETER WINSLOW PLUMLEY
RUSSELL WADSWORTH PRAY
DAVID C. RAPPE
JAMES JOSEPH REDMOND
Lows H. REENS
ALEXANDER WALTER SAMOA
Twenty-five
DANIEL ROBERT SCHAEFER
RAYMOND P. SCHNEIDER
FRED DAVID SETTE
RONALD CASE SHARP
BARNETT M. SNEIDEMAN
PATRICIA C. SPELLACY
WILLIAM FOSTER TIERNAN, JR.
LEE SHELTON TITUS
FREDERICK MOORE TOBIN
RICHARD CHARLES TURNER
JOSEPH THOMAS TuRo
ROBERT MACEY WECHSLER
JOHN VINCENT ZISK, JR.
With Honors
THOMAS H. DOOLEY
JOEL C. KARP
WILLIAM J O'KEEFE
STUART GORDON SUMMERS
SAMUEL H. TELLER
With High Honors
DANIEL FRANCIS MINAHAN
Twenty-six
MASTERS OF SCIENCE
LEWIS JOHN ABELE, in Mechanical Engineering
EDWARD Lows ALLEN, in Education
DAVID ALBERT ANDERSON, in Civil Engineering
RICHARD PRINCE ANDERSON, JR., in Education
FREDERICK WILLIAM BAKER, in Physics
RICHARD ARTHUR BEAN, in Electrical Engineering
ARNOLD BENJAMIN, in Biochemistry
ROSE CAPEN BERLANI, in Education
VICTOR BILLIG, in Mechanical Engineering
ELLIOTT MARTIN BLASS, in Psychology
ROBERT LOUIS BoMN, in Electrical Engineering
WALTER RICHARD BONO, in Education
LELAND SHAW BRADLEY, in Education
BRUCE WALTER BREMER, in Chemical Engineering
JOSEPH PATRICK BROWN, in Bacteriology
MICHAEL ANTHONY BROWN, in Physics
WILLIAM RAY BUCKNAM, in Education
ALAN BURBANK, in Mechanical Engineering
JOHN LAWRENCE CAMPANI, in Electrical Engineering
ROBERT JOSEPH CAMPBELL, JR., in Education
FREDERICK MICHAEL CARLSON, in Mechanical Engineering
RICHARD H. CARRICATO, in Electrical Engineering
DOROTHY G. CARUOLO, in Education
CHEH CHIH CHEN, in Electrical Engineering
JOSEPH JOHN CoRso, in Electrical Engineering
JOSE HUGO Como, in Civil Engineering
CARLETON HAROLD COWAN, in Education
RICHARD EVERETT DAVIS, in Physics
ESROM E. DAY, in Electrical Engineering
JOSEPHINE DEBENEDITTIS, in Chemistry
JOSEPH PETER DEGREGORIO, in Physical Education
JAMES A. DELLAVALLE, in Physics
ROGER WILLIAM DESNOYERS, in Electrical Engineering
ROLAND J. DION, in Education
ANTONIO CARMELO DIPOLLINA, in Civil Engineering
HELEN LOUISE DUYSER, in Education
CHARLES FRANK DVORAK, JR., in Education
VIOLET K. ELLIS, in Education
KATHLEEN EKMAN ELLISON, in Zoology
H. ROBERT ERARD, in Chemical Engineering
SAMUEL DANIEL EWING, JR., in Electrical Engineering
FARAG AHMED FARAG, in Psychology
MARIE PETERSON FARRELL, in Education
RALPH AUSTIN FARROW, JR., in Electrical Engineering
ANTHONY JOSEPH FIORENTINO, in Chemical Engineering
BRYANT Fuca, in Chemical Engineering
RICHARD KENNETH FLAVIN, in Physics
JOHN WILFRED FLOOD, in Education
ROBERTA ELLEN FOOTE, in Botany
FLORENCE G. Foss, in Physical Education
ALAN FREEDGOOD, in Mechanical Engineering
LEONARD STEWART FREEMAN, in Electrical Engineering
Twenty-seven
HENRY D. GAINES, in Botany
MARTIN ARTHUR GAY, in Chemical Engineering
WALTER GIGER, JR., in Mechanical Engineering
MARY ELIZABETH MCDERMOTT GILBERT, in Education
ROBERT MICHAEL GLORIOSO, in Electrical Engineering
KENNETH HUGH GREENE, in Electrical Engineering
Ross MAXWELL GREY, in Animal Diseases
ALBERT HARRY GRIMALDI, in Electrical Engineering
JOSEPH J. GRITZER, in Mechanical Engineering
GERALD JOHN GROMKO, in Civil Engineering
JOHN JOSEPH GUNSON, JR., in Education
LOUISE MAY HAIRE, in Education
CHARLES MERWYN HANEY, in Physical Education
GEORGE MICHAEL HANEY, in Electrical Engineering
JAMES DONALD HARVEY, in Physics
PHYLLIS ANGELL HATFIELD, in Zoology
CHARLES FREDERICK HEEBNER, in Botany
WILLIAM ALBERT HESKE, in Mechanical Engineering
HAROLD BRADLEY HODGE, JR., in Bacteriology
GEORGE LYONS HODGES, in Physics
PETER DAVID HOLOHAN, in Veterinary Technology
LLOYD ISAAC HOLT, in Education
GIRARD HAROLD HOTTENDORF, in Animal Diseases
JOHN HRINKEVICH, in Electrical Engineering
ROBERT ERICH HUETTNER, in Electrical Engineering
JAMES GARY HUTCHISON, in Agricultural Economics
DAVID R. JACKSON, in Mechanical Engineering
HAROLD FRANCIS JARVIS, JR., in Electrical Engineering
JANET DELLERT JARVIS, in Clothing, Textiles, and Related Art
JURIS G. KALNINS, in Physics
HERBERT FRANCIS KENNY, JR., in Physical Education
EDWIN J. KERSTING, in Animal Diseases
MARGARET M. KESSEL, in Zoology
JUDITH McNEw KIELY, in Chemistry
ROBERT JOHN KLATTE, in Chemical Engineering
ALEDA JANSON KOEHN, in Education
JOHN JOSEPH KOVEL, in Education
ARTHUR STANLEY KOWALSKI, in Electrical Engineering
DANIEL FRANCIS KREIDLER, in Electrical Engineering
ROGER JOSEPH LACASSE, in Mechanical Engineering
FREDERICK CREIGHTON LAING, in Education
WILLIAM HARVEY LAROUE, in Education
GASPARD DANIEL LEBLANC, in Education
SAM JAMES LEONE, in Education
ROBERT ALLAN LERMAN, in Electrical Engineering
INDRIK LINASK, in Mechanical Engineering
JURI LINASK, in Botany
RALPH EDGAR LOVELACE, in Electrical Engineering
MYRON LUNTZ, in Physics
FREDERIC HERBERT MAHLER, in Chemical Engineering
ROBERT VIGNES MAHONEY, in Civil Engineering
JOHN W. MAKROGIANIS, in Education
JOSEPH HENRY MANCINI, in Mechanical Engineering
FRANK BOYLE MANNING, in Mechanical Engineering
Twenty-eight
JOHN JOSEPH MARGARONES, in Education
VICTORIA MERZA MARKLAND, in Education
JOSEPH TERESIO MARONE, in Chemistry
ROBERT CHARLES MARSHALL, in Mechanical Engineering
ALBERT D. MARTIN, in Mechanical Engineering
HELEN AGNES MCCLAFFERTY, in Education
GERALD THOMAS MCGRATH, in Physical Education
GERARD JOHN MCINTYRE, in Civil Engineering
RICHARD THOMAS MCKERNAN, in Electrical Engineering
ROBERT JAMES MCLEAN, in Botany
H. VILROY McVAlz, in Education
JEROME ANTHONY MELI, in Physics
EDGAR LORIN METCALF, in Horticulture
WILLIAM EDWARD MICHEL, in Electrical Engineering
CLIFFORD L. MILES, in Physics
DONALD ROBERT MILESKI, in Pharmaceutical Science
JAMES HERBERT LAWRENCE MILLS, in Animal Diseases
CHRISTOPHER NORTHRUP KENNARD MOOERS, in Physics
JOHN JOSEPH MORETTI, in Mechanical Engineering
JAMES EDWARD MULHALL, in Education
LESTER HORNING MYERS, in Agricultural Economics
BARBARA B. NACHILLY, in Education
A. WAYNE NAKONECZNY, in Physical Education
ARNOLD S. NEIDLE, in Mechanical Engineering
CHARLES EUGENE NEILSON, JR., in Mechanical Engineering
ELRIC JOHN NELSON, in Electrical Engineering
RICHARD WILLIAM NELSON, in EducatiOn
ALICE GUNTHER NIEDERWERFER, in Education
EARL LAYWOOD NORTH, in Mechanical Engineering
HARRY JOSEPH NOSSEK, in Bacteriology
ANN MARIE NOTARIANNI, in Education
JOHN FRANCIS O'BRIEN, in Zoology
DUNCAN ROBERT OLDING, in Mechanical Engineering
FRANK JAMES OWENS, in Physics
JACQUES ANDRE PARENT, in Civil Engineering
RICHARD MICHAEL PARKES, in Electrical Engineering
DAVID RAYMOND PEARL, in Mechanical Engineering
WILLIAM EMERSON PHILLIPS, in Agricultural Economics
J. DENNIS POLLACK, in Botany
MARY ELLEN S POLLACK, in Bacteriology
BURL BLACKSTONE POUNCEY, JR., in Electrical Engineering
JOHN I. RAGALIs, in Mechanical Engineering
JONATHAN YOUNG RICHMOND, in Genetics
RICHARD JOHN ROBACK, in Mechanical Engineering
RICHARD EDWARD ROGALSKI, in Physical Education
GEORGE JoHN ROSE, in Chemical Engineering
ALAN ROSEN, in Mechanical Engineering
MICHAEL Ross, In Nuclear Engineering
BERNARD WALTER RUCK, in Mechanical Engineering
TIMOTHY Fox SANFORD, in Agronomy
MICHAEL HAROLD SAVAGE, in Education
TOBY ROBERTA SCHLEIFER, in Chemistry
PAUL CHARLES SCHULTHEISS, in Mechanical Engineering
STUART IRWIN SCHWARTZ, in Mechanical Engineering
Twenty-nine
ALFRED S. SCIPIONE, in Electrical Engineering
JACQUELINE A. SCOLA, in Chemistry
PAULINE..H. SILVIA SEYMOUR, in Education
SHIRISFI ANANTLAL SHAH, in Pharmaceutical Science
RAYMOND LEO SICOTTE, in Electrical Engineering
NORMAN Ross SINCLAIR, in Zoology
NORMAN HALL SLATER, in Mechanical Engineering
HENRY EDWARD SPRING, in Education
LAVERN RAY STEVENS, in Mechanical Engineering
ROLAND VAN STOODLEY, JR., in Education
EDWARD MATTHEW SUDEN, in Electrical Engineering
MARGARET ASHTON SULLIVAN, in Physical Education
JAMES G. SUTTON, in Mechanical Engineering
JOHN ADAM SWIERCZEWSKI, in Botany
BENEDEK SZEKELY, iR Mechanical Engineering
CONSTANCE PEGRAM TATE, in Education
GEORGE SARKIS TATEROSIAN, in Education
JOYCE WARREN TAYLOR, in Education
ROBERT WELLS TREAT, in Physical Education
JOSEPH FRANK TROCKI, JR., in Education
CHENG CHUN Tu, in Physics
MICHAEL ANTHONY TUCCHIO, in Mechanical Engineering
ANDREW ALEXANDER TVIRBUTAS, in Electrical Engineering
LEIGH CALHOUN VANETTEN, in Education
ANDREW DANIEL VARANELLI, in Mechanical Engineering
ROGER DONALD VERTEFEUILLE, in Physical Education
RICHARD KIRKE VIERTEL, in Mechanical Engineering
MARCELLA GREENE VREELAND, in Education
RONALD MICHAEL WALLACH, in Mechanical Engineering
WILLIAM N. WALLOR, in Mechanical Engineering
KELSO LEE WESSEL, in Agricultural Economics
ADRIENNE ELAINE WICKENDEN, in Chemistry
ANNE WESTERVELT WING, in Education
BRUCE HARTLEY WOOD, in Education
THOMAS PAUL WUTKA, in Mechanical Engineering
NICHOLAS V. ZACCAGNINO, JR., in Electrical Engineering
RICHARD FELIX ZALENSKI, in Mechanical Engineering
GERALD ZAMOST, in Civil Engineering
Thir ty
MASTERS OF ARTS
ELLEN J ABRAMS, in Speech Pathology and Audiology
SUSAN B. ALPERT, in Education
ROBERT GEORGE ANDERSON, in Education
SAMUEL DALTON ANDREWS, in Education
H. JOSEPH ANGELL, in English
NEIL ROY ARMANN, in History
EDMUND RANDOLPH ARNOLD, in History
CAROLYN ROSALIE BACH, in History
PAUL DAVID BAILLARGEON, in Education
GEORGE JOSEPH BALCO, JR., in Economics
FREDERICK WALTER BANNING, in Education
PATRICIA R. BARBONE, in Spanish
MARK G. BENDER, in Economics
MARGARET ANNE BENSON, in Education
ROBERT ARTHUR BERGMAN, JR., in Physical Education
JOHANNES DIETRICH BERGMANN, in English
JOHN LOWELL BERNARD, in Education
RICHARD LAWRENCE BERTE, in History
EVARISTS BERZINS, in Political Science
JOSEPH BENIDICT BIBBO, in Education
RAYMOND ALFRED BOLDUC, in Education
RAYMOND DECKER BONITZ, in English
THELMA K. BOND, in Education
STEPHEN ANTHONY BOWLES, in Speech Pathology and Audiology
JULIUS JOSEPH BREIT, in Education
DANIEL JOSEPH BRESNAN, in History
MARION L. BRIA, in Education
CARL E. BRICKMAN, in History
DOROTHY LOUISE BRIGHTMAN, in Education
ROBERT AARON BROWN, JR., in Spanish
ROGER TRUSCOTT BURBRIDGE, in English
BARBARA ANN BURNS, in French
BRUCE WELLS BURROWS, in Economics
JUDITH CARINE, in Child Development and Family Relations
DAVID WILLIAM CARLSON, in Education
JAMES SABETTO CICARELLI, in Economics
CAROL MARCIA CIESLUKOWSKI, in Education
NAOMI ROSE CINQUANTA, in Education
CHARLES HERBERT CLAIR, in Education
GLENN OWEN CLARK, in History
JoHN EDGAR CLEMENT, in EducationAVID FRANCIS CLUNE, in Education
NICHOLAS D. CoLucCI, JR., in Education
JUDITH ANN CONNAUGHTON, in English
ARTHUR JOSEPH CORBEIL, JR., in Education
MARGARET SESSIONS CRAIN, in Education
ROBERT V. CRAMER, in Education
JOSEPH JAMES CUNNINGHAM, in Education
CORNELIA ANN CZAJKOWSKI, in Education
RICHARD JOSEPH DALTON, in History
RALPH STEPHEN DANIELS, in Education
ALBERT JOSEPH DAVIS, in Child Development and Family Relations
Thirty-one
E. WILLIAM DAVIS, in Education
LILLIAN MARION DELLAROCCA, in Education
ELAINE DEMARJIAN, in Education
ELEANOR DEMARJIAN, in Education
RICHARD VINCENT DENICOLA, in Cytology
ROSE MARIE GLORIA DEPAUL, 111 Education
ROBERT LEWIS DEVETT, in Education
GENE L. DINIELLI, in English
LOUISE GENEREUX DOYEN, in Education
THOMAS ANTHONY DZIADOSZ, in Economics
DAVID REED EASTWOOD, in English
MICHAEL FRANCIS ELLIOTT-JONES, in Economics
JACK TODD ERICSON, in History
ROBERT CAMPBELL FEARON, JR., in Education
ROBERT MARION FEDORCHEK, in Spanish
DOROTHY MARGARET FELDMAN, in Education
JAMES WILLIAM FERGUSON, in English
KARL RICHARD FERLING, in Education
RICHARD ANTHONY FERRIGNO, in Sociology
FREDERICK A. FERRIS, in Education
JERRY FRANCIS FITZGERALD, in Education
GEORGE EDWARD FOOTE, in Education
KARIN KRISTIN FORFOTA, in English
ELLEN GAIL FORKEY, in Education
M. MARCIA FORTUNE, in Education
HETRICK ABEL FOSS, in Education
ALLEN COOKE FRAZIER, in Education
FRANCES R. FREEMAN, in Education
JUDITH HAINES GARNER, in Education
ANDREW DAVIDSON GIBSON, in Education
MARSHALL STANLEY GOLDBERG, in Education
DAVID LEE GOOGINS, in Education
MICHAEL GORDON, in Sociology
NORMAN ANTHONY GRABOWSKI, in Education
JUDITH ANNE GRANT, in Music
SHEILA WALDMANN GREENSPAN, in History
ROBERT NOEL GUIDONE, in Education
MARGARET LYNNE HAMMER, in Education
ROSLYN ANN HANEY, in Education
ELEANOR SEARS HANNON, in Education
EUGENE PAUL HANSON, in English
MANLEY HERMAN HART, in Education
BRUCE ALFRED HASSAN, in Education
JAMES VINCENT HEALEY, in Education
ROBERT MATHER HENDRICK, in History
EDWARD WILLIAM HERBERT, in Education
JAMES EDWARD HERMAN, JR., in EduCation
JOHN CLARK HIGLEY, in Political Science
PETER W. HOON, in Education
DONALD DAVID HOUSLEY, in History
KAREN ELVGREN HOWE, in Political Science
MARGUERITE HOWELL, in Education
WILLIAM NORMAN HURLEY, in Economics
EDITH POPE JACKSON, in Education
Thirty-two
JOSEPH ALBERT JANNETTY, in English
LAURA M. JENSEN, in Education
ADOLFO JIMENEZ, in Spanish
PETER V. JODAITIS, JR., in Economics
DAVID ELMER JOHNSON, in Education
DOROTHY ELEANOR JOHNSON, in Education
RHETT S. JONES, in Sociology
LAWRENCE FRANCIS JOSEFIAK, in English
PATRICIA STOCKWELL KALLIO, in Education
DOROTHY M. KARNES, in Education
DAVID HERBERT KATZ, in Education
DANIEL NEWTON KECK, in Political Science
JOHN JOSEPH KELLEY, in Education
JAMES MICHAEL KELLY, in Education
ROBERTA ANN KIEFFER, in Education
MADELINE R. KOLOWSKY, in Education
LILA BARTH KOVE, in Education
RAYMOND GEORGE KRISCIUNAS, in Political Science
JOAN KWIATKOWSKI, in Speech Pathology and Audiology
WILLIAM PETER LAFLEUR, in History
MARY LAPLANT, in Education
DONALD PHILIP LASALLE, in Education
WILLIAM JOSEPH LAWTON, JR., in Education
HSING-MIN LEE, in Physics
KWANG Ho LEE, in Political Science
MAURICE JOSEPH LEMOINE, in Education
WALTER ANDREW LILLY, in Education
ANTHONY Louis LOVASCO, in English
ALAN ROBERT LYONS, in Education
BERNARD FRANCIS LYONS, JR., in Education
DAVID D. MACLEAN, in History
WILMA L. MACORA, in Education
JOAN MARINO, in History
LINDA SUTHERLAND MASTERSON, in Education
WALTER LORING MCCARTHY, in History
ROBERT EDWARD MCHALE, in Education
ALTON ROBERT MCLOHON, in Education
ROBERT JOHN MCMAHON, in Education
CLEMENT PAUL MINER, JR., in Economics
SALLY F. MISURACA, in Education
DORIS MARY MOLINARI, in Education
CHARLES JEFFREY MOZZOCHI, in Mathematics
EDITH LOCKWARD MURCH, in Education
JUNE ELIZABETH NEJAME, in Education
DONALD ARTHUR NICHOLS, in Education
MILDA NORKUNAS, in English
ROBERT MICHAEL O'FARRELL, in Education
FRANCES O'FLYNN, in Education
RAYMOND M. OLDERMAN, in English
MERRILL OLTCHICK, in Education
HAROLD HOLMES OSBORN, SR., in History
JAMES PAUL O'SULLIVAN, in English
PHYLLIS KAY PAPPADOPOULAS, in Education
PETER LANCELOT PARKER, in English
Thirty-three
WILLIAM P. PARMENTER, JR., in Education
DOUGLAS MCNEILL PEASE, in Physics
JAMES PETER PERNESKI, in Mathematics
JOHN W. PETRAS, in Sociology
MARJORY JANE PETTY, in Education
HARRIETT NICELY PIERCE, in Education
DONALD RAYMOND PLOCH, in Sociology
RICHARD A. PRIOR, in Music
ROBERTA MARIE RANKIN, in English
RICHARD JAMES REGAN, in English
JAMES JOSEPH REHEISER, in Education
ARTHUR GEORGE REIS, JR., in Mathematics
JAMES WILSON RENNIX, in Education
PHYLLIS SHIVERY RENNIX, in Education
DONALD ROWLAND ROBERTS, in History
ANGELA CHRISTINE RODI, in Education
NICHOLAS MARTIN ROSA, in Education
BERYL STEFAN ROSENSTREICH, in Political Science
BRUCE RUTHERFORD, in English
ANDRE JOSEPH SALSEDO, in Psychology
JOAN KAREN SANDEORT, in English
ELEANOR MAY SAVAGE, in Education
EUGENE NICHOLAS SCHULTZ, JR., in Education
ARTHUR SCOTT, JR., in Sociology
JOSEPH EWARD SHEEHAN, in History
DOROTHY JEANNE SHOMPER, in English
MARTIN ALFRED SIEMONEIT, in German
BEVERLY STAUCH SLEEPER in Zoology
ANGELA MARIE SOLIMENE, in Education
PATRICIA ANN SPRENGELMEYER, in English
PETER EUGENE STANGL, in Economics
RICHARD FRANK STERNBERG, in Education
LELAND JOHN STOPPLEWORTH, in Education
RONALD JOHN STUDZINSKI, in Education
THOMAS HENRY SULLIVAN, in History
RAYMOND CHARLES TARBOX, in English
KALIL MYRON TELAGE, in Speech Pathology and Audiology
DIANE DANIELS THOMPSON, in English
JOHN PETRIE THOMPSON, in Education
ROBERT FREDERICK THOMPSON, in Education
MICHAEL ROBERT TOSTA, in English
MAURICE F. Tomas, in Education
HOLLY HEWITT ULBRICH, in Economics
JOHN JANIS VANAGS, in History
PAUL PETER VAN HAVERBEKE, in Theatre Arts
NORMAN JOHN VooG, in History
WILLIAM GERALD WALKER, in English
JOHN T. WARREN, in Education
JUDITH DIANE WARREN, in Political Science
DEENA DIANNE WATSON, in Education
RICHARD MAXWELL WEIST, in Psychology
JOHN RICHARD WENDEL, in German
JESSICA RUTH WETTERAU, in German
RICHARD ALLEN WHITE, in English
Thir ty-Jour
CAROL ANN WIGGINS, in Education
MARTA ELLEN WIMPLE, in Theatre Arts
JON HAROLD WINTERS, in Education
NANCY STEWART WOODRUFF, in Education
JUDITH A. WUERFEL, in English
SANDRA ELIZABETH YORK, in Education
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION
THOMAS ARCHER BECKETT
ROBERT EDWARD BROWN
THOMAS EDMUND CLARK
HENRY ARTHUR COLLIN, JR.
JOHN WALTER CROAN
JAMES ANDREW CURRIE
GEORGE GREGORY DERANIAN
DAVID LAMES DONOVAN
DANIEL ARANOW ESAKOV
ALFRED LEWIS ESPOSITO
ROBERT FRANCIS GALLIGAN
LAWRENCE NORMAN GORDON
EUGENE WATSON HALL
HARVEY HAMILTON HOGUE
JAMES DOUGLAS HOOD
ELSON IRVING HOWARD
SAMUEL PRENTISS HULL, JR.
ELIZABETH LATIMER JAFFE
JOE DEAN JOHNSON
LEONARD JOHN KATA
JOHN RICHARD KIELY
ARTHUR S. KLABEN
WILLIAM RUSSELL LAUTERBACH
JAMES ALLEN LEACH
WILLIAM ROBERT LOWRY
JOSEPH HENRY MAGRANE
WARREN ALVIN MARTZ
CLIFFORD JOSEPH MAYOTTE, JR.
RAYMOND PRESTON MOORE, JR.
DAVID WALTER MORIARTY, JR.
ROBERT LEO MULCAHEY
GEORGE J. MURPHY
WILLIAM KARL MURRAY
OLAF THORLEIF OLSEN
OWEN FREDERICK POLLEYS
CARL LOUIS PREUSS
EDWARD AUGUSTUS RICE
FRANCIS P. SCHIERBERL
RICHARD WAYNE SIEVERS
LAWRENCE HAMMOND SOUTHWICK
HARRY RAYMOND STEFFENSEN
THEODORE ROBERT UPLAND, JR.
BERNARD REUBIN WASSERMAN
WILLIAM FRANCIS WENDT
DAVID HOLLISTER WINNE
ROBERT BRUCE WITHAM
Thirty-five
MASTERS OF SOCIAL WORK
GLENN S. ALLEN
JOSEPH RICHARD ALLEYNE
ALAN IRA BLOOM
ELIZABETH BOYCE
CLARENCE WILLIAM BRODNAX
PETER ANTHONY CAREY
CLARK WINSLOW CATE
BARBARA SUTER CHENEY
LUCILE SHARP CLAGETT
ANDREW JOSEPH CLERKIN
PAUL L. COLEMAN
WILLIAM EDWARD COLEMAN
MARY E. FAHERTY
JOHN MORRIS FICARRO
PRISCILLA R. GOLDEN
MARY HADELER HENNESSEY
WILLIAM JOSEPH HORRIDGE, JR.
YOKO ISHIGAKI
DAVID PETER JOHNSON
RUTH LIPMAN
ANTHONY LOVALLO
LUCILE MARTINEAU
JOHN BAPTISTE MIGNAULT, JR.
ALFRED M ILLETTE
GRACE ELIZABETH MINKLER
ROBERT FRANCIS NOTTAGE
MARCIA FERSON PEASE
HARVEY ALFRED PELLETIER
NORMA MARGARET RAIFF
LYLE CYRIL ROSSMAN
CYNTHIA ELAINE SANBORN
LONA Fox SHERRICK
MAE VIRGINIA SIMONSON
KENNETH CHARLES SKINNER, JR.
RUTH SHERMAN SOLOMKIN
HARVEY WEINER
PETER I. WEINER
FRANK MITCHELL WILNER
Thirty-six
DOCTORS OF PHILOSOPHY
JAMES LEROY BAIRD, JR., in Zoology
Doctoral Dissertation: Comparative Physiology of Insect Flight: A
Study of the Dynamic Aspects of Insect Flight
HERSHEL BERKOWITZ, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of Prior Experimenter-Subject
Relationships on Reinforced Reaction Time of Schizophrenics
and Normals
ROLAND ARTHUR BOUFFARD, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Part I A Kinetic and Mechanistic Study of
the Thermal Decomposition of Benzoyl Peroxide in Epoxides
Part II Studies on the Synthesis of Chelate Peresters
ALFRED WILLIAM BOULDEN, in Education.
Doctoral Dissertation: The Development of Desirable School Lunch
Accounting Procedures
JOSEF BUKOVSKY, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Studies in Thyntide Kinases in a Series of
Transplantable Rat Hepatomas
PAUL ROY BURCH, in Education
Doctoral Dissertation: Relationship Between Ratings Given West
Hartford Fifth Grade Teachers and Growth of Their Pupils
CLARENCE ROY CALDER, JR., in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Relative Effectiveness
of Four Methods of Teaching Manipulative Activities
THADDEUS MCKELVEY COWAN, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Semantic Differential As a Basis for
Obtaining Clustering
JOSEPH CRESCIMBENI, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of Family Disorganization on Aca-
demic Achievement of Pupils in the Elementary School
ANGELO EUGENE DIRIENZO, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of Seventh and Eighth Grade
Pupil Achievement in a Basal and Non-Basal Reading Program
EDWARD FRANCIS DRISCOLL, in Education
Doctoral Dissertation: An Experimental Study of Two Methods of
Teaching Electrical Science
DAVID GEORGE FENTON, in Physics
Doctoral Dissertation: An Approximate Method for the Evaluation
of Homonuclear Diatomic Molecular Orbitals at Small Internu-
clear Separations
JULIAN HAYES FINCHER, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: Effect of Particle Size on Gastrointestinal
Absorption of Sulfisoxazole in Dogs
Thirty-seven
DAVID EDWARD FLINCHBAUGH, in Physics
Doctoral Dissertation: Inelastic Energy Loss in Collisions of Neon
with Argon, Neon with Neon, and Protons with Argon at Kilo-
colt Energies
WILLIAM HERBERT FRIEDMAN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Cognitive Dissonance in Schizophrenia
PAUL MICHAEL. GIORDANO, in Agronomy
Doctoral Dissertation: Interrelationships of Copper and Molybdenum
in Plants Under Conditions of Ammonium and Nitrate Nutri-
tion
ARTHUR WILLIAM GODFREY, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Phenylation of Coordinated Pyridine
MARTIN DAVID GODGART, in Education
Doctoral Dissertation: The Arithmetic Problem-Solving Ability of
Teachers as Related to their Effectiveness in Teaching Problem-
Solving
JOHN GREENHALGH, JR., in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of the Installation of Automatic
Data Processing Equipment on the Administrative and Educa-
tional Services in New England Public School Systems
JOYCE LORRAINE GROTH, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Studies in the Ethylendiamine-Water-Mercury
(II) Chloride-Lithium Chloride System I. Solubilities II. Poten-
tiometry
EVERETT EDWIN HADLEY, in Education
Doctoral Dissertation: Development of a Pre-Kindergarten Test for
Predicting School Achievement in the Primary Grades
ROBERT L. HEMOND, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Fiscal Implications of Public
Education in Selected Communities in Massachusetts to Deter-
mine Whether Current Tax Sources can Finance an Adequate
Program of Public Education
SERENA SUE HILSINGER, in English
Doctoral Dissertation: Insubstantial Pageant: ,A Reading of Virginia
Woolf's Novels
DOROTHY TENNOW HOFFMAN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Performance on Two-Choice, Non-Spatial
Discrimination Learning Problems by Nursery School Children
of Normal IQ
JATINDER MOHAN KHANNA, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: Pharmacologic Activity of Hydnellum dia-
bolus Banker
CYNTHIA STONE KLINMAN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Short-Term Memory in the Discrimination
Learning of Retardates
Thirty-eight
PAUL VICTOR KOEHN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Enzymatic Dephosphorylation of Some Synthe-
tic Phosphopetides
ARNOLD ARTHUR KUSMIN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Verbal Learning and Retention in Retardates
SUNG YuN LA, in Physics
Doctoral Dissertation: Theoretical Investigation of F Centers and F'
Centers in Aluminum Oxide
JOHN DENNIS LEARY, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: The Isolation and Characterization of the
Alkaloids of Withania somnifera Dunal
HECTOR JOSEPH LEMAIRE, in Education
Doctoral Dissertation: Social and Economic Factors and the Selec-
tion of Home Study Courses by Older Males
DAVID EDMUND LEONARD, in Entomology
Doctoral Dissertation: Biosystematics of the Leucopterus Complex
of the Genus Blissus (Heteroptera: Lygaeidae)
GRANT JOHN LOCKWOOD, in Physics
Doctoral Dissertation: Energy and Angular Measurements of Res-
onant Electron Capture in He+ on He Collisions
IRA THEODORE LONDON, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Role of Stimulus and Reward Parameters
in Latent Learning and Extinction
JOHN MICHAEL LONGO, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Some New Ternary Oxides of Rhenium
JACK JOSEPH MANSIGIAN, in Education
Doctoral Dissertation: An Appraisal of Instructional Leadership
Provided by Elementary Principals in Selected Communities of
Connecticut
EDWARD BELL MITCHELL, in English
Doctoral Dissertation: Henry Miller: The Artist as Seer
PAUL JOSEPH NEMERGUT, JR., in Engineering
Doctoral Dissertation: The Vibration of Ellipsoidal Shells
HENRI ZYGMUNT NIEDZIELSKI, in French
Doctoral Dissertation: Le Roman de Helcanus: Edition critique
d'une oeuvre francaise ananyme en prose du XII,, siecle
HOSSEIN MOHTASHEM NOORI, (Now), in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: Economic Analysis of Alternative Pricing
Systems for Water Resource Projects With Particular Emphasis
on Iran
ROBERT BURR NORTHROP, in Zoology
Doctoral Dissertation: A Study of the Neural Control of a Molluscan
Smooth Muscle
ARTHUR L. PLUMLEY, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Preparation and Properties of Some Iron-
Diamine Coordination Compounds
Thirty-nine
CLINTON RICHARD PUFF, in Psychology
Doctoral Dissertation: Clustering as a Function of the Sequential
Organization of Stimulus Word Lists
HERBERT RIGHTHAND, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of Technical Institute Fresh-
man Dropouts and Persisting Students with Respect to Sociologi-
cal and Psychological Characteristics
ROGER CHARLES ROBICHAUD, in Pharmaceutical Science
Doctoral Dissertation: Pharmacodynamics of Cryogenine: An Alka-
loid Isolated from Heimia Salicifolia Link and Otto
JACK ROSEN, in Psychology
Doctoral Dissertation: A Field Test of a Multi-Channel Program for
Automated Instruction with some Implications for Programming
Principles
Darn JOSEPH ROTONDO, in Education
Doctoral Dissertation: Supervision of Probationary Teachers as Per-
ceived by Probationary Teachers and Their Supervisors in Se-
lected Connecticut Secondary Schools
CARL WALTER SCHAEFER, II, in Entomology
Doctoral Dissertation: The Morphology and Phylogeny of the Coreo-
idea (Hemiptera-Heteroptera)
ERLA BEAR SCULL, in Education
Doctoral Dissertation: The Role and Performance of the Superin-
tendent of Schools in Curriculum and Instructional Improvement
in Eight Small Connecticut Communities
JAMES J. SCULLY, JR., in English
Doctoral Dissertation: The Iris Sc The Pupil: Reflections and Poems
CAROL ANN SHEA, in Education
Doctoral Dissertation: Visual Discrimination of Words as a Pre-
dictor of Reading Readiness
HERBERT SLOTNICK, in Engineering
Doctoral Dissertation: Kinetics of Hydrofluorination of Zirconium
Oxide in a Fluidized Bed
STANLEY CHARLES SPEER, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of Dropouts Among Vocational High
School Pupils with Respect to Attitude Toward School
BURTON CHRISTIAN STAUGAARD, in Zoology
Doctoral Dissertation: Enzyme Activities in the Developing Kidney of
the Normal Mouse and of Sd Heterozygotes and Homozygotes
VINCENT FRANCIS TRAINOR, JR., in Education
Doctoral Dissertation: A Determination of Science Concepts that
Should be Taught in the Junior High School
JESSE SAMUEL TUCKER, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: Decarboxylation of L-Keto Acids By Strepto-
coccus Lactis var. Maltigenes
Forty
WILLIAM RICHARD TURNER, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Polarography and Analytical Applications
of 8-Substituted Quinaldines and Quinaldinic Acids
PETER VILINSKAS, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Diffusion of Sodium Ions in Sodalite
MICHAEL FRANCIS WALLACE, in Education
Doctoral Dissertation: An Investigation of Supervisory Practices in
the Waterbury Public Elementary Schools
JOHN ALBERT WAITERS, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of Nonpublic School Enrollment,
in Grades I-VI, on Per Pupil.Expenditures in Connecticut
ERNEST EMMETT WEEKS, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of Specific Pre-Reading Materials
on Children's Performances on the Murphy-Durrell Diagnostic
Reading Readiness Test
ROBERT JOHN WOJNAR, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Studies on Ribonuclease Inhibitor in Normal
and Pre-Neoplastic Liver Tissue of the Rat
HONORS LIST
With Honors
KATHLEEN M. ADAMS
MARILYN SUE ALPERT
GEORGE ALLAN ANDERSON
RICHARD EDWARD ANTALIK
JAMES CLIFFORD ARCHAMBAULT
NOREEN ELAINE BARTOLOMEO
CHARLOTTE ANN BEEBE
JUDITH E. BEST
DONALD A. BIRDSALL
ALFRED DAVID BLACK
PATRICIA ANN BORTOLAN
J. DENNIS BOURQUE
JOAN FAE MCWILLIAM BOYD
ILZE VALDA BRUNOVSKIS
CAROLANN LOUISE BURG
BARBARA ELIZABETH CAIRO
LINDA JANE CANFIELD
BARBARA RAE CASWELL
ELIZARETH S. CAYE
RICHARD ANDREW CIARLONE
RICHARD EDWARD COMSTOCK
GERALD ROBERT COUILLARD
JUDITH NANCY CUTLER
ANDREW JOHN CZUCHRY
FAY CATHERINE D'ASTOUS
THOMAS A. DEMERS
THOMAS GEORGE DENNIS
LAWRENCE PAUL DONNELLEY
JEAN ELIZABETH DOTCHIN
WILLIAM BARRY DOWLING
REBECCA JANE DREW
CARL MILES DUNHAM, JR.
SHARON PIERSON EGAN
EDWARD MICHAEL EHLERS
NANCY MOORE ELMEER
LOUIS J. ESPOSITO
MARYANN THERESE FAHEY
DAVID LLOYD FENELON
LORENA MAE FOWLES
DAVID HAROLD FRANCIS
BEVERLEY R. FRANKEL
LEROY DURYEA FROSTI
JAMES JOSEPH GADAROWSKI
ROBERT C. GAUTHIER
ROBERT A. GEHRING
CAROL A. GHIRARDINI
GEOFFREY ARTHUR GODFREY
JUDITH R. GRABHERR
KAREN JUNE GUSTAFSON
HERBERT SCHAEFER GUTE
CHRISTINE SAUNDERSON HASWELL
INGELA HELGESSON
DIANA CATHERINE HELLER
JUDY HOYT HOWLAND
SHARON ELAINE HUGGINS
Forty-one
DIANE HUTENSKY
ADELAIDE EILEEN JANSEN
GAIL ELIZABETH JOHNSON
ALLEN MARTIN KAPLAN
NANCY JOAN KELLEY
SUZANNE HOPE KESSLER
MICHAEL P. KROK, JR.
EARL JOSEPH KURTZ, JR.
RICHARD MICHAEL KURZ
LORRAINE ALYCE LABOTS
STANLEY W. LADOUCEUR
VIRGINIA P. LAWRENCE
GARY MARK LEVIN
RICHARD MURRAY LEVINSON
LORAINE A. LINDBERG
SUZANNE LEE LONDON
JAMES MICHAEL MAKUCH
DOROTHY LOUISE MARKOWSKI
LINDA BERGGREN MARSH
JEAN MARTIN
MARY T. MCKENZIE
SHEILA KAY MCLAUGHLIN
SUSAN VICTORIA MEEK
LINDA ANN MELLE
JOHN MICHAEL MIHALYO
LORRAINE MARGUERITE MINOR
KAREN MARIE MOD1G
MARY ELIZABETH MONTGOMERY
LINDA ROSE MOORE
BARBARA ANN MOULTON
STANLEY JOHN PALASEK
ALTON M. PALMER, JR.
PATRICIA-ANN ROSE PARENTE
ANNE FREDRICA PATRICK
MARY LUDELLA PEENE
KAREN ALINA PELLINEN
PATRICIA PERRIE
JOHN SALVATORE PERUGINI
PATRICIA CARMEL PETTINE
HAROLD RAK PETTIT
JOAN ELLEN PIUREK
ALEXANDER WIECHMANN PLEASIG
PATRICIA ANNE POMPANO
VIRGINIA H. PRANN
ANTHONY ALFRED PRATO
STEVEN CHARLES PROVOST
WENDY COOKE PUFF
DARYL ANN ROSEN
SALLY-ANN ROSEN
BRIAN HART Ross
LAURIE DIPRIMA ROTANDO
JANE CAROLYN RUSHFORTH
MARY ANNE SAKALOUCKAS
EDGAR BRADLEY SANFORD
VICTOR SCHACHTER
JUDITH ANN SCHNAARS
SHEILA MAGARIK SCHNEIDER
GLORIA MARY SCHREYER
MAYNARD SINCLAIR ANCHEL SEWER
BETH SHELNITZ SHANBROM
PATRICIA A. SHANNON
MARY ELLEN SHEEHAN
THOMAS JOHN SHYKULA
DOROTHY CATHERINE SMITH
LEO THOMAS SMITH, JR.
SANDRA StREIBER SOMES
MARY ANN STANAITIS
EDWARD STAVNEZER
OLIVA A. ST. JEAN
MARY WILFORD STOCK
ROBERT H. STROUCH
DIANE GAIL SUGARMAN
WESLEY FRANCIS SUGDEN
PATRICIA HELEN SULLIVAN
MARYANN SZYDLO
ROBERT NATHANIEL TALARIGO
JAMES MICHAEL TARDIF
LINDA SARA URMAN
CARLENE F. VACCA
VIRGINIA MARY VIESER
MARJORIE G. WALTER
RICHARD ALLEN WHITTLESEY
HEIDI DIANN WILLIAMS
STEVEN EARL WILSON
LOIS CAROLE YASLER
PHYLLIS-MARIE ZAVARELLA
JAMES GREGORY ZAVISTOSKI
With High Honors
CHRISTOPHER WHITNEY All FN
RODNEY ALBERT BAILEY
HAROLD E. BAKER
RICHARD STANLEY BENNETT
PATRICIA L. CHIAPETTA
CHRISTINE COOKSON
ALBERT JOHN DELLABITTA
JEANNE FRANCES DESAUTELS
LINDA BLANCHE DEVONSHIRE
JOHN BUNNELL DUFFY
Forty-two
SHEILA MARIE DURAM
ELETHEA MARY GOODKIN
LUCILLE CRAWFORD GOSLINE
JANET ELEANOR HAGEN
HARRIET CELL HEUER
WILLIAM HOWARD
HELGI RUUBEL KOIVA
BARBARA JEANE LEACH
JUDITH LYNN LOCKARD
DENNIS HERBERT MARLOWE
MARILYN MARTINSON
JEAN MCCANN
PATRICIA ANNE MCFARLAND
MARY LOUISE MCGOVERN
PATRICIA LYNN ORR
LOUIS CARL PARRILLO
NANCY ELIZABETH POOLE
JOAN V. ROGOL
ROBERTA RUTH ROSENBERG
HAROLD P. SCHAEFER, JR.
JOYCE ALAINE SCOTT
REDENTA ANNE SECCHIAROLI
MICHAEL BRONISLAUS SLEDJESKI
JEAN SLETTEN
NICHOLAS ANTHONY STIGLIANI
STUART LIPSON WAGNER
MARY JANE WATERS
GEORGE H. WEDBERG, JR.
CAROL ANN WERTHEIM
EUGENE ALFRED ZANELLI
With Highest Honors
FRANK BACHMAN, JR.
TINA MARSHA BERGEN
RICHARD PHILIPPE BRETON
WILLIAM G. BRIDGES, JR.
TIMOTHY S. DOUGHERTY
JONATHAN HOLLINGSWORTH EBBETS
ELIZABETH JANE FLEMING
ALICE ELIZABETH HYATT
JANET DALE JENKINS
WILLIAM FRANCIS MCGOVERN, JR.
THOMAS R. OSBORNE
NANCY J. ROMAN
NANCY LUCILLE THOMAS
ROGER MACKENZIE WINANS
Forty-three
ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to the University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
EDWARD KUHRT BIDORINI, Engineers
FREDERICK RICHARD BOUCHARD, Signal Corps
JAMES JOSEPH GADAROWSKI, AT/Judge Adjutant General Corps
ROBERT JOHN Gouts, AGC/Infantry
ALLAN JOHN GROTHEER, Armor
DAVID ANTHONY KORPONAI, AGC/Infantry
PHILIP HUGH REILLY, OD/Infantry
ROBERT PETER STLSITIS, QM/Infantry
KENNETH MARK WOODBURY, TC/Armor
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
RICHARD STEVEN AFFLECK
MARK STEVEN AZIA
PAUL ALBERT BABCOCK
PETER JOSEPH BARTINIK
RALPH ANTONY CARDONE
GEORGE ARTHUR CHFFSMAN
RAYMOND PATRICK CLANG
RAYMOND DOUGLAS CLARK
RONALD EDSON COLBY, III
GEORGE EDWARD COLEMAN, JR.
ROBERT ALLISON CONVARD
JOHN JOSEPH CURTIN
PHILIP PAUL CZYZ
WARREN JOHN DUDACK
LOUIS JOSEPH ESPOSITO
RICHARD STANLEY FELNER
ANTONE FERREIRA
RALPH FRISCHSTEIN
ELLIS MARK FROHMAN
CHARLES ALTON FULLERTON
JOSEPH HENRY GAGNE
GERALD GARY GECI
LEE BRIAN HOPKINSON
MICHAEL PATRICK KROK, JR.
RICHARD MICHAEL KURZ
RONALD LEO LAFLEUR
JONATHAN DANIEL LISS
SEBASTIAN FRANCIS LIVOLSI
DON PAUL LOVETERE
CHARLES ALBERT MCINTYRE
HOWARD EDWARD MCKINNON
BRUCE BRANDT MANKE
RONALD ERNEST MARTIN
NICHOLAS LEROY MECCA
ROBERT JOSEPH NEAGLE
PHILIP FREDRICK NOHRR
ROY TAKASHI OISHI
DAVID JOSEPH O'LOUGHLIN
JOHN OSBORN OSGOOD
IVARS ARNO PETERSONS
JOHN THOMAS RAINES
RUSSELL JAMES RICHARDS
ALAN HERMAN RITTER
ANTHONY FRANCIS RYAN
MAURICE HENRY SCHWARTZMANN
RICHARD THOMAS SCORTINO
ROBERT WILLIAM SCRONIC
ROBERT STEWART SEMPLE
DUNCAN SLOAN SOMERVILLE
JEROME MICHAEL SREDNICKI
DENNIS JOHN STANEK
BRUCE GERARD STANWICH
NICHOLAS ANTHONY STIGLIANI
EDWARD FRANCIS SULLIVAN, JR.
THOMAS MARTIN TALBOTT
LAWRENCE RALPH VECCHIONE
PAUL MICHAEL WAHNOWSKY
RENNY DEBEVOISE WARREN
HARRY JAMES ZUELLA
Forty-f our
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
BRUCE A. BRADLEY
CHESTER F. BRZOSTEK
DAVID G. DRAPEAU
LAWRENCE R. FREEMAN
WILLIAM A. GROFF
KEITH T. HANRAHAN
UWE H. JANNKE
JOHN W. KING
MARK G. KLAUSNER
IRWIN S. LERNER
FRANCIS N. MARKETTE
EDWARD T. MCCAFFREY
MICHAEL F. MCGRATH
RAYMOND J. MURATORI
TODD A. SORROW
GERALD N. STEVENS
EDWARD J. SULLIVAN
DONALD M. TERBUSH
GEORGE P. THEMANN
Forty-five
EMERITUS MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Staff members who have had 25 years or more service at the
University of Connecticut
WENDELL B. Cook, Associate Professor of Zoology — September 15, 1931
to October 1, 1964
ALLAN VICTOR KING, Instructor in Agronomy, August 1, 1938 to August
1, 1964
WALTER LANDAUER, Professor of Animal Genetics and Head of Depart-
ment — October 1, 1924 to October 1, 1964
RUFUS I. MUNSELL, Professor of Agronomy — July 16, 1930 to August 1,
1964
MISS ELIZABETH ROGGE, Assistant Professor of Nutrition — September 15,
1939 to October 1, 1964
Forty-seven
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Paul Nason Taylor, Secretary of
the University Senate, was first used at the Inauguration of President
Babbidge. It is used on all occasions of academic ceremony at the Uni-
versity. At today's Commencement, the entry of the Mace heralds the
arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the
procession. The Mace will be presented at the center of the stage while
all those marching are taking their places.
THE PROCESSIONAL
In the processional the candidates of each School and College are
led by a faculty member serving as an assistant marshal and wearing a
blue beefeater cap. Immediately behind the assistant marshal is a faculty
appointed student representative carrying the School or College banner.
The faculty and trustees are led by the chief marshal, Professor Edward
V. Gant.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Business Administration 
	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	 Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
School of Physical Education 	  Green
School of Physical Therapy 	  Red
Forty-eight
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come
down from the universities of the Middle Ages. They were once common
forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted
more modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college colors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 	  White
Business 	  Drab
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	  Olive Green
Philosophy 	 Dark Blue
Physical Education 	  Sage Green
Public Health 	  Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is
made of gold thread.
THE MEDALLION
President Homer D. Babbidge, Jr. will wear, for the first time, and
on the occasion of the silver anniversary of the University of Connecticut,
a silver medallion representing the seal of the University.
